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Bsáemofláiooe hidirá.Tiii<jog y píeSta artificial, premiado con medalla de oro Mí varih 
|2eg.—OBBa ftmdada en 1884.—-La más antigna de Audalneia y de mayor eiportaeldQ.
Depósito de cemento y cales hidráulicas de las mejores matóm 
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wmneialidadeB.- Baldosas Imltaelón a mármoles y mos&loo romano. Eóoalos 
* ft3éinvención. Gran variedad en loseias para aceras y almacenes. Tuberías
c l s de relieve con
de cemento.
-b u e n  Ri^MEDI(QE
ILOS C®fil9ll8inOS
® olfimor jJÚblfco es qae no se puc- | 
vivir pol io» precios el evtdíssraoB a | 
e los acaparadores y trífícantes han 
itiBilo los atticaloi de iadiepensable 
igm̂o. Y eaendo este clamof s« ex«
_ labe de tono; cuando la crisis 
imbre y de la miseiia sé agudíüsa, 
ij|obierno, este Giobierno de altara,
" , de «lumbreras» se propo-
ge/lígiin lis informaciones de Madrid, 
üoer qaa ee restablezca el odioso im­
ito de oonsamos eu las poblaciones 
li Ayuntamiantos no puedan ce­
sa présapuer,to oca lóB recursos 
i ja ley de SustiWción de dicho im~ 
isito; o lo qp;é es lo mismo: que loi 
saraos S9 restablecerán; da nueTo en : 
I Especia, por que no hay na solo 
iBicifAo exento del caso que se so- 
ea el proyecto que se le atribuye 
&obierno.
el precio a que ahora Se hallan 
i articulos de primera neceiídad, no 
Ita sino que se les agregue el recargo 
I fanpuesto de .ooniamos para que 
traficantes los suban un cinoneata 
í ciento más, y entonces si que hi- 
fi sonado la hora para el pueblo, o de 
(órii ^  hatTihre, o de dar un puntapié 
esto tinglado, para que todo salga ro» 
inao. ,
t̂ i4̂ jnde vamos a para»?.,, ¿üánde 
qabezs, si tal Intentan hacer, 
'̂ limaréis gobernantes de altar»?... 
sto de coHÍUtnos grava los 
más iadispeosables para la 
. posa más directa e iojustaiaent» 
ilss clnsea menos acomodadas. 
€xaoci6n oonstituye un ésoándalo 
iteo y una iamorniidad rasnífiíssta. 
arrienda, e6!o tóWo par«% enrique- 
i particulares o empresas. Sí se ad- 
ilá dÍPeotaiiJienfee, la incapacidad o 
a^dad 4e los mnameipíoB hace 
agteso)£ SGan insuficientes o se 
affifUí enír^ pecadoras maeor,
^u5^u,siquier punto de vista que 
|8«Xfi|ie el asunto es un horror.
» ÉQido, qno cuando se clama 
ttsísbara {amiento de las subsisten- 
«; «alado se dice que el Globiarno Se 
ijeooops da este problema, es ua oou- 
montído, un abaurdo tratar de reata- 
ol impuíísto sobre ios articaloa 
loonsumo, raédida que no puede das 
resultarlo que el mayor encarsci- 
to de ellos y empeorar, por lo 
la situación del puebla a quien 
vida se le va haciendo Imposible. 
lO de!,restablecimiento del impuo&to 
•BTimos es una itrooMad que c o 
rá lievarsé a efecto.
HU.iUiM' I HJ'ÍP, W 1. lili niy
LAS SUBSISTENCIAS
La carencia de Carne constituye una 
sgravicióa del áificil problema d® las 
BubaistenciíS.
^ara mañana Sábado está citada la 
Junta provkoial, qas ileva sin reunir­
se varias semanas,
La invfíosz: actuación de dicho orga- 
uiimq que nada ha hefchd desde qU« so 
I formó, es causs suficiente para no con- 
' cebir la menor esperanza respecta a U  
I reunión da méiluna.I Ea ei Hospital cívil no se notará hoy 
' la falta de carne; el presidente de la 
Diputación provincial adoptó ayer lal 
medidas necesarias a fin de obtener la 
precisa ptra el consumo en el beséfíco 
estableoimiento.
géimen de peligro sobre el cual con­
viene dar un aviso. Al igual que algu* 
üóáje^e» del socialismo alemlfi, india- 
dablemente sircefcs, Ics laboxlstas in- 
g'eses dan muchiaima menos^importan- 
oia da la que en realidad tiene a la 
fuerza destructora tfá los gcbercamtes 
ílemanes. Ño parecen darse cuenta ca­
bal de ios b 'j jS fondos de igoominia a 
que han deséeodí^ isS olasés dirigen-. 
t«s de Alemania. ^  en estas clasts, en- 
tíéndas» bien, no pongo solamente a 
losjatik^ri; tambiéa inoluj^s en ellaia 
los grandes ^i^nateii lEduBtríales. Mi
Colas de la gueffa
El áfa ai daí paáaáo isÉaráo.̂  loa tetttOiíés 
etnpCiai'qB Sil ofenalvBj y el rtNtSo oía, Wá 
gerinénófiioa eapeñoles,' como movidos pof 
un resorte,' se lanzaron a la Y no ha­
bla un sida seguro para Ubrarlfe: da ehos.
GrltabanJómo energá aenqt y aecjan coa • 
■gran satíft cclóní , Ir^lPaiíi e»tavé en nuestro poder está  ̂
fnisma seman. 1 járcltoSpgá* ito l̂dA di • |  
ftóíddfi y lo» f rasé JB8S no puedga detener la f 
raercha vldcflosa de lo» f jércUo» gerra^Ms 
—Ya no háy rusos y ahora vei» \ los tl.a- j 
dos lo que son ips alemanes. I
Sí algdo paftldaflo dé les aliados se per- f 
mitíarecómendarles un poquito da calma y
ÚIME PASC U AÍ.IU I‘
LV
biendo logrqdoque Mr. L^oyá Gkorge días; gHtaban con rtfis ^
formule el programa oonorí t>> de los fituá t
eoati-! —¡Esta es la bita la dil e noerádot! .. que *aliados, les sooia'ietas i .̂g’ese»
Al vado o a la puente
Naestro tiáfioo maribiiio está cas! 
del todo iatercumpido; nuestra fl4« 
mercante considerablemente disminui­
da, gracias a los tcrpadéamieutos, y lo® 
fietesi por las DUboÉi,
Ds prsdilid, absolutamente preciso, 
hacer entender a Alemania que no es 
taino| dispuestos a que se prolongue un 
dia más el actual estado de cosa».
Tenemos derecho a surcar libremen­
te pos loa mares, sin otras lllhitaclones 
que aquellas ya de antiguo estableci­
das y  ceQsagradas por el derecho inter­
nacional.
Si Alemania no W aviniera—que il 
se avendrá—a raoonoodt nuestro dete* 
cho, medios sobrados tiene fispt.&a, sin 
disparar un tiro, pira imponerse. Hay 
en nuestros puertos machos barcos 
alemanes y repartidos por toda Ib pe­
nínsula muchos súbditos alemanes que, 
amparados en las leyes internacioaaies, 
y acogido! a nuesitra hidalguía, han 
logrado escapar de la gorra en eU país 
o de la prisión en Z>|;Utetra.
A Alemania le toca medir y pesar si 
quedo «eguit,.esperando de E»psfii 
auxilio y protecotón para sus súbditos 
y BUS barcos iaterhados> ifetbnltás 
nuestros barcos y nuestros súbditos 
indefensos son cobardemente sepultá- 
dos ea el fqado del mar por los »ub- 
marioós alemanes.
Las represalias han sido, son y Setln 
siempre las armas más eficaces contra 
los vioiadores del derecho y de la íUs- 
tloia.
Uaa oosa es no hallarse en actitud 
de pelear y otra muy distinta sentirse
o »n vocación do .márftres,. . .
El papel da victima resignada es de 
todos los que nos puedan asignar en el 
reparto internacional, el único qae- Esi- 
pafia no aceptará nunca de buen, gra­
do. No lo olvide, AlaiÍBaai», por si 
aceso.
nú^tt Veatilando sua antiguas querellas 
y distrayendo la atsnoión ds les mases 
del vardádqra problems* al predicar
que si se leí pal^a iilera ipqherSe al ná* --------------- -  , j ^
b'Ia con la aemcroracia organizada de Marne, dicen qua gradad a lo» fusoa »ff
A1»tneifi{a.'nn nn flnnffrusn Tat«rnftOÍ!0»-í
nará hwta qu» lo* aH lio» estén anl- 
«..yiéa nüéitfp.'ei I S í t o í ^ * : , 
hay foraia’ haniaBa «é éOrttéJíef ral 
SCbihetidas da estOi amante» de, jo» teato 
fés  ̂SI se leí feóuefda la fflbif&ia batalla
(Alameda de Carlos Hejs, 
junto al Banco dz asparía)
® qub íüstingue dé tof demás por bu claridad, fifeza y prsaCsta^lóK v̂ c ios 
cuadros a! tamaño n a tu r^ ^  ^ /
Scccióii continua de ClNCO.de la tarde a ^  “fSe^ieula e n ; 
Hoy grindloso programa.—Estupíértio éxito de la maravu» ‘ '
ciiátro parte»
° N o b l e  l a d r ó n  y  o a b a l l e r o
Eiti obra ef un drama iIe«o de interés ínipícgaaílo da Is inteusa íif
e¿>f gfindes conflictos de U vida que dej as en ©1 eapeCUdor luiaU
emoción. - - ■ ' : : ■' \
CofflpietiTáíiet programa el estreno
L,i de gran óxho  ̂  ̂ ^
I I S I S F a e O T O ^
tUa, interpretada por el y i.íu.ída
L a  s d  Aos^ai é n  lia
«gysagiB!
y ia de macht
Aquí no saben lo qué decir, pero pronto 
a'e téponeñ y gritan de nueVbl .
-^¡Ssta es la batalla del emperador 1
lemania,' e  u  Oo greso later aoio 
nal, podefan secundar las éperscioUei  ̂
militaros y acortar !á dücadóa de la 
guerra.
«Ahora bisa. ¿Qaé quieten decir al 
hablar de la democracia organizada de 
Alemania? Si en lo que plensasres en 
los ibtíiállaUs de la mayoría ptr'amen- 
taris, entonces puedo garaníiizatlea que 
convencer a SéheidemanB, D^vid, Ebeit 
y a los otro» ĵ fe» láborietes del Eeíeh's- 
tsg pan que acepten el programa so*, 
cialista da la Sran Bretaña, es tam im< 
posible como convencer al emperador.
En cnanto a la «democracia organiza­
da» hasta los mismos socialistas alema­
nes vienen quejándo^ frecuentemen­
te, con gran amargare^ de que, desde 
l&fO, en Alemania nc^existe asmeianto 
cosa,
«Queda, puesj—continuó—el grupo 
de lamiaocía sociaiieta, oayoa paudi- 
llos son Liebknecht, Msheing, Berni' 
tela, Maase, Kmtéky y Ledebour. No 
me falta admiración para el valor peno- 
nal de Liebkaeohf; pero ño hay que ol­
vidar que hasta é! ha considerado fa ac­
tual coa i  ̂ ración Como Una guerra Oa- 
pit̂ Ustâ  É3ík laS la ilaioa razón qué el 
llevó a votar contra ell», B jrnsteia y ^
Haace votaron a favor del presupuesto * 
de guerra. Los úaicos sxlalistes de la ¡ 
m|norla qUe psféóen ilne£ úna ooñóep- |  
cion clara del signlfi-^adadees^a gae* |  
ira son H«hring, Ledebour y E«usts- 
kf. Los dos ptimeros son akma&es, 
pero el último es auatfiaco. Y^¿quó de- ^ 
cir de «laáméS&i órgaatza^as Óona- . 
tltuyett'BUS partidoi:? Casi , todos sus . 
individuos eitáu con las armas en la ■ Hi llegado a esta poblaclóa una ele- 
tn»ho, en presidio, o trabsjipdi» ea  ̂ vada perapsaUdad suiza que acaba de 
obras militares, bajo las órdenes del * pasar unas Semanas en Alemania, y a 
Q-obierpo, N» créo qqe ih actitud cau* > dúlen nis he áprésarado a 
Ib la Menor ansiédad a los gobernan- í do de noticiai que suponía ínieráÉán- 
tea alemant», \\e » ,  En efecto, mis preiunclonei no
«Pero supongamos que Hrga a reali- efaniníundadas.Extíactolo máisaiien- 
zafsh la utopii sodállsta. Imaginenios te d§ sHsJmpretíonof» 
que los gobiersch aliaSos f  los centro-1 «Poco hablaré - empezó diciecdo^ 
eUropeól oqnoeden pasaportes para Es-1 de 1*8 privaciones sin cuento que¿tiene 
tocolmo y que el tálentp retórico de |  que imppflefSe la ppblacióii. Muchas
son, pero las soporta con entereza, 
gracias a lo arraigado de la discipUaa 
Individual. Médicos y sabios etíduen- 
trait diatiameiite nuevos medios quími­
cos para la ftllinentacióu d» los niños 
de edad tierna  ̂ El obrero que trabai*
Hace 14 día» que empezó la terrible bata* 
talla y lo» ejéfdtba alemanes 4e Orlente y 
Occidente, ácompErfiados por bálgarosi fÛ  
co» y austríaco», pelean y arremeten furio­
samente a los franco-inglesé», sacrificando 
a millares los hombres y derrochando pro* 
yecilles, pues, segdá dicen, disparan más de 
1,000 eafionés, sin contar el farasse cañón 
que,Í2& kilómetros da distancia Bombardea a 
Patís y mata a ios qua no son combatlen* 
tes. . . ■
Van pasando los días y siguen los germa­
nos atacando y aunque sus pérdidas son es- 
pafltoSEé, nueva» divisiones teutonas son 
arrojadas contra el muro de los alldos, don­
de se eatrellán y no han logrado, hasta aho- 
ré, apesar del formidable empujón, quebran­
tadla línea et» tin punto.  ̂ .Y lo peor para ella», no es esto, aino que 
cada día qué pata la reslitencla de los het ól­
eos franco-lrgleses es mayor, mientras Ale­
mania derrocha sjis vidas sin conseguir el 
triunfe estratégico- ^
¿Encontraran su Waterlóo, en vez deestar 
en Parí» én una semana y,dé lógralr sus sue­
ños de dominación de la Buiopa?
B5i tiempo lo dirá .
©alma, tnás calma, señores admiradores 
dei cañón del 42 y preparar mucha tliá para 
aplacar lo» nervios.
B. Q.
I Dcteoidoi si b^jar de! vpgóu, no regf«- 
saron. . . • „ ,
Ds esta modo, el movimleato, limi­
tado a Berilo y otros puntos, pudo ser 
rápidamsnte atajado. Los sotátiistas 
mayorharios hicieron al dóbíerno e! 
servicio de tomar parte en la huelga a 
fia da poder hacerse duefiot dé ella, y 
U détencióu de S jhoídemtiin no ha
Teatro Peíit Paíais
Hoy a las ocho y cuarto y diez de la 
noche, dos selectas y extfaordiaavias
iecclones. ,  ̂ .
£xUo de la iooomperab s y bsiasitna
bailarina
L ñ  T R S ^ N I T ñ  
Exito d i ía gentil c 4u»;%.dora de aires
sido tomada en serio por nadie» 1 regionales y fl
hibla discretamente r  j ««Sn Berlín se
de esoenas vioieotlsiíntf entre los rq- I 
presentante^ del GranCu*rtei generai
"■ L udendoíff se  íx p f é ió  1
Grsn éxito de?
X O E Í -
sn-no arí
DlSDE STÍtóA.
antes ie  la o f e w
fOa niiéñieo P8dao^oi**nñi^el«l|
y Oulllermo II. udendotf! se «xpreio . «.ombre que s® y áu^*esta de 
con tal violencia y tal autoridad, que el | ^ iiegiado
kaiáer, muy pá’ído, se levantó; y dando | f  de 3 nisttos' 70.
Lo p e  É e  nn
íálaga sin carne
iXAbanos convsnüdo todos en quola 
|yeáad dal prqblema de Iss subsis- 
fá«> ae acentúa por mohientos y en 
tíSuéstras f.utorídades no haesn na- 
cesolvorlo.
L-fatidica sombra ds! hambre se 
ióbre los hogares do aquellos 
iñértan trimestralmentsi el cupón 
.laBanda ni saldan «ti balanoa de 
liisgocloa con muchos' miles de po- 
l^asu favor.
|a protesta que hoy |  e halla a fior 
> labio llagase a rovestií' otros earao- 
'*• •pisado en forme a,i¡cíBda a le  pía,. 
ipublioB, entonces nueSfkas «previso- 
“■* aatoridades aeudirán ai resorte 
smplean en eStos cs^os, acallando 
I vosea del hambre coik el silbido do 
Ibalsf.
horrible cuadro qae ofreció nuas- 
^ ciudad gĵ  Ja hiqtaoa jornada delIS 
«̂neto, no debe repetiree; a las auto- 
a la Junta provincial do Sub« 
mas Qorre.9posdé evitario. 
w* nos encontramos ante un nrie- 
^%to: hoy no habrá carne «n
 ̂ s^inistrador del Matadores' en- 
¿íyor ,una comunicaciósi al a'icalde 
W, Señor Romero Esggf,o, par- 
p ie  qae durante las que
para eí saocifioio «o reses 
‘qsitablecimiento, no se había 
ninguna vaca.
I tablajeros dicen que no pueden 
,■** • causa;' deJ enorme
qúe h<ór ifóan za» por efecto' de 
portación.
icoxof, esa faU»de car­
nada para nosotroB, 
buce tiempo dejó d® sar 
mera neoeiidaá para fi- 
cegotía de ios p  Injo,. oi 
no podíltñcf 4sm-
«Gomo alemán y viejo socialista, 
tengo que decir a mis ocmpaftsros in- 
glesei que nuestro ideal democrático 
es de imposible realización hasta que 
Alemania haya sido derrotada en el 
campo do batalla. Es abaurdo peBaar 
que podamos librarnos, por «reoonoi- 
líación», de los fraguadores de cata 
guerra. Verdad es que las gentes de 
todas las naciones beligerantea ansian 
la paz. Pero para que el dia que noa ha 
de traer la paz pueda amanecer, preci­
sa antes arrasar las barricadas levanta­
das por los Moheozellern y los Haps- 
burgos».
Tal rezan las últimas palabras de 
Emii Bcuck, en una conversación que 
con él ha eosténldo recientemente mis- 
ter Otawfurd Frico, uno do los redac­
tores de The Daily C/trom'tí'c, da Lon­
dres. E mil Bmek nació aa Prusia y 
faé miembro de la primera Internado' 
nal, fundada por Karl Marx y Fcíe- 
drich Angels. Annque ya hr*ce tiempo 
que vive desterrado ea laglaterra, ja­
más ha perdido el contacto con sus ar­
tigaos correligionarios y le halla, por 
lo tanto, bien informado en cuanto a 
lo qua óatos piensan y  pueden en su 
patria. Hasta la muerte de Babel, fué 
uno de sus más Íntimos amigos, y, por 
lo menos hasta el comienzo de la gue­
rra, Barnatein tenia su opinión en muy 
elevada estima. Durante bastante tiem­
po, fué director de un periódico soda- 
iiata publicado en Alemania, y en usa 
ocasión la franca expreslós de sus con­
vicciones políticas ie acarrearon vein­
tiún meses de cárcel.
La conversación cerrada con el pá­
rrafo citado al comienzo de estss li­
nea», veteó sobre los probables resulta­
dos de una oonferenda entre los socia­
listas aliados y los austro-alemanes. La¿ 
prindpaiss declaraciones deHerrBruck 
a este respecto, publicadas por su in* 
terlecutor, son estas: «La creciente 
tendencia de los partidos obreros brl* 
cáaioos a ejercer presión sobre el Go­
bierno, en cierta dhrección, contie&e un
los ingleses logra cerrar las birech<s 
existentes en el partido socCalísU aíe- 
inán. Imaginemos má!>j imaginemos 
que en la proyectada Gonímncla se 
aprueban por unanimidad las condioio-  ̂
nea de paz redactadas per los aliadoej y 
que los congresistas alemanes se oom
prometan a hacer: un esfuerzo. para sueldo, y bien o maí subviene i  sus
obligar .a losjunksrs a aceptarlas. Sa 
Oonyendi á en que es ímposiblé imagi­
nar un resultado mejor dal Ooogreso 
preconizado por los socialistas aliados. 
¿Cuál s«rá ei efecto de esta supues
en 1*8 fábricas de guerra gana un buen
fastos. La paz con Ftasla le aterra algo, 
^ o r que el doblerno alemán va a en­
contrar en Lituanis, en Curlandia, en 
Polonia y entre lo# numerosos prisio­
neros de guerra ratos abundante mano
ta panacea? Todo quedarla exactamen- i de obra, y barata, qua ha de constituir
te como hoy está. La isñaanoia com­
binada dé todos los socialistas alema­
nas no creo que causará más efecto en 
ios gobernantes alemanes que él que 
puede producir un eajambre de mos­
quitos en la velocidad de un proyectil 
del é2. Sa recordará que en la primera 
semana de la guerra el Gobierno ale­
mán exigió al pueblo la entrega de to­
da oíate de armas. jY ios socialistas,lea­
les a más no poder, indujaron a las ma­
sas a ohsdeor sin ohistat I No creo, por 
otra parte, que si aii no se hubiera he­
cho hubiese dejado de dormir, tran­
quilo y orondo, ningún ministro del 
kaiser. Las medidas de represión, li 
hubieran hecho falta, no harían impli- 
Oido la intervención de un sólo soldado. 
La brutal polioia armada se habría bas­
tado por si misma para resolver la de­
licada cuestión. No; si los socialiatas 
aliados se toman la molestia de ente­
rarse de la historia rudimentaria del 
socialismo alemán, pronto ostarán tan 
perfsctamente convencidos como yo lo 
estoy de que no hay que ssperar ayuda 
alguna par ese lado.»
Tu do lo cual no pkiaoe alejarse mu­
cho de la verdad si recordamos el ar­
ticulo últimamente publicado en el 
«YaiWáerts» en que se decía con plena 
candidez, que el programa de loe so­
cialiatas b! adoB fiólo puede ssr realiza­
do mediante le victoria de aua armác; y 
en que se afirmaba, ai proponer una 
reatauraoión, del «itatu quo» en el 
Oeste de Europa, que, aunque más 
fuertes que en ninguna otra nación, los 
socialistas de Alemania se han conven­
cido de que las dificultades para reali­
zar bus ideales en un Estado victorioso 
»on «insuperables.»
jWIWNMISapiiiMIilBIiiiNMpiNNNipWPNPW!̂^
E L  P O P U L A R8a VMifie en Madrid.—Fnerta del Sol 11 Jf 18.
; I b Ghranada.—Aeeras del 0 »bího 18.
l a  JBobadUla.—iUbUótM» da la ««tMOAa.
para el obrero germano una compe­
tencia peligros*. La baja de los salarios 
va a hacerse inevitable. Ya las mujeres 
que haCé Uu año aóa ganaban diez y 
quince marcos por dia, han tenido que 
aceptar lo estrictamente preciso para 
vivir.
El Oobierno da pruebas de rigurosa 
severidad con la represión de los abu­
sos. Se ha organizado un servicio 
monstruo de inspección. Ningún cam­
pesino, ni el último propietario osan 
matar una vaca sin permiso. Además 
existe algo más terrible que la fiscali­
zación del Estado y es ia vigiíancla 
mútus: ahora más que nunca está a la 
orden dei di» la delación entre aiema- 
nes.
«Se equivocan en Francia li creen 
que ias ptivadonsa sean capaces de 
impulsar a Alemania a la paz con la 
Entente. A mi juicio, el pueblo resistirá. 
Por disciplina resistirá.»
—Slü embargo, hago notar a mi in- 
terioculor, que en varias ciudades ale­
manas ostállaron huelgas violentas.
—-Sij-^replic»; —esos movimientos 
obreros han sido más graves de lo que 
pueda creerse. Los diarios alemanes 
han comentado con aparente compla­
cencia iaa condenas de prisión dictadas 
por ios tribunales, pero han guardado 
silencio acerca de las numerosas ejecu- 
cioaes cometidas en direreníes pobla- 
oioóes. En Berlín, en el barrio obrero 
de Rixdprf, fuero^ , fusilados diez o 
doce obreros. El móvirniento huelguis­
ta habría podido tener una tepercuaidá 
más grave si la. gente de Berlín no 
hubiese desencadenado la huelga de 
modo prematuro. Los socialistas de 
Munich, de Colonia y de Leipzig, sor­
prendidos de ver a «us amigos movili­
zarse antes de la fecha indica, qui­
sieron telefonear a BstUa para obtener 
expUcacioaes y deíallea. Ei Gobierno 
hxbía declarado y establecido el estado 
de sitio y «uprimldo las comunicacio­
nes telefónicas. Entonces Munich, Co­
lonia y Leipzig enviaron emlsailoi.
un puñetazo sobre la mesa, dijo:
—¿Q iiéa es el kaiser, usted, mi ge­
neral, o yo?
Entonces Ludendorff repuso que era 
un soldado, como todos, y que deseaba 
ta piz y a lograda tendía su ofeadva,
Ludwio Rantz.
Zuricb, Marz j 1918.
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La instrucción pública
La Asamblea del Magisterio cele 
brada recientemente en Madrid, ba 
expresado justisimas aspiraciones en 
favor de la enseñanza nacional.
Y una vez más, en ponencias y dis­
cursos, ha salido a ¡uz pública el tema 
de las escuelas españolas, como algo 
de enorme interés para el desarrollo 
del país. Nuevamente se ha proc-ama 
do la necesidad de rccqnotitúir la en- 
¿bñriñza» a los pueblos'de e e
jrtg'’nfjgi4 ¿9  cultura y combatiendo con 
verdadera eñear!^ el ana fabetismo, 
que tiene todavía aterranJfas propor­
ciones. ,
En España hace falta crear millares 
de escjíelns, con arreglo al censo de la 
pobiadióní reformando en sentido mo­
derno V progresivo los sistemas esco 
lares. H iblamos de la ereaeidn de 
nuevas escuelas, porque, además, es 
indíspeusable la reorganización de ias 
ya éXistentéá, implantando en e jas un 
buen régimen pedagógico y acabando 
con el bochornoso espectáculo de los 
edlfic'bs dedicados a la enseñanza sm 
í^s más elementales condiciones higié-
^ Las deliberaciones d® la Asamblea 
del Magisterio y los. actos « n  ella re ­
laciónalos, han tenido Tfrdadera Im- 
portañeia por haberse aboruSílO 
problema nacional íflteresantísimo. Y 
todos cuantos anhe-os se han rerkjtf-* 
do. todas Cuantas mejoras se han pe­
dido, nos pareden merecedores de que 
los poderes públicos hagan Id posible 
por convertir en realidad lo que es una 
legitima y urgente aspiración, no de 
una clase, sino del país entero.
Ea los países donde el progreso eco­
nómico y moral marcha en armonía 
con las nuevas necesidades de los tiem­
pos, el problema de la enseñafiza está 
solucionado o en vías de solución. 
Véanselas estadísticas del analfabe­
tismo en Europa y se advertirá ól tris­
te lugar destinado a España. Porque 
aquí este problema de la educación y 
de la cu’tura sigue latente años y años 
como, si nadie se preocupara .de resol­
verlo, como si no afectara al desenvol­
vimiento de la vida nacional.
Y  ño hay quejpensar en un renaci­
m ie n to  español,—ni social, ni político, 
ni económico, — mientras tengamos 
una tan escandalosa cifra de analfa­
betos como una pesada carga que di­
ficulta el avance por el camino de la 
civilización. Un país ignorante está 
condenado a ser un país pobre; un 
país sin escuelas carece de aptitud pa­
ra regenerarse y engrandecerse.
Ahora, el ministro de Instrucción 
pública anuncia que ha comenzado a 
confeccionar el nuevo presupuesto de 
su departamenttí. Y parece ser que se 
propone introducir radicales reformas 
en la enseñanza. No sabemos qué re­
formas serán esas, ni qaé amplitud 
tendrá ei plan que habrá de someterse 
a la aprobación de las Cortés. Pero es 
de espwar que el problema de la en­
señanza sea afrontado gallardamente, 
porque a estas alturas no caben timi* 
deces ni subterfugios.
El país pide y anhela realidades que 
den vigoroso impulso al desarrollo 
cultural. Nadie desconoce qué la ig­
norancia es el problema fundamental 
de nuestra nacióp. El número de los 
que no sabeb leer ai escribí es enor­
me. Y m u ^ l iñ ^ f ^ ^ P ^ T S ’davíá el 
número ' ijimófún las leyes,
los deberes, los derechos, todo lo que 
debe regir y gobernar la vida ciudada­
na. Los analfabetos, los iletrados son 
la gran pesadumbre que impide los 
movimientos desembarazados de un 
pueblo.
¿Se anuncian reformas en la enseñan­
za? Pues vengan con toda la amplitud 
que el país necesita y en forma de con­
cienzuda reorganización, en peifecta 
armonin con las necesidades nación^-
‘ * e A o iteen ard a  la gsnü! canzons-
"*** E M I L I A ,
Exito da lo* no íabcic<  .
R a n l e  a n d  »
PReClOS.—Piateas y palcos qf » 
asientos, 5 pías; palcos de 4, 3 50; o.. * 
taca ds patio y delantera' da trlbuíia, 
0 75; biit«ct de tfibiiai, 0 59; entrads
nni'iSWiBgesMWhMMiawaawM
les. Y lo primero que hay que hacer; 
es multiplicar las escuelas^ mejorando 
las que existen y creando otrasnuevas 
que den cabida a toda .la pob’ación en 
edad escolar. . , ,
Llevamos mucho tiempo ^clamando 
inútilmente contra la desidia de los 
gobernantes. Los mismos gobernantes 
h?in dicho innumerables veces que ne­
cesitamos escuelas, que urge regene­
rar e intensmear lapscñauza
dír Ja cu'tura. ¿Há íxe?:ado la hora ae 
poner ea práctica esti ¡
cionai? La juzgamos 
que si ahora se trata de íespañola, no hatea reconstitu- 
ciófl posible mientras el prebxema de
la «nseñanza siga a b a n d o n a d o .___
- ---  --- -
Las notas de'Maura
El üreaidents üóÍ Oossejo de minis­
tros 00 aegelende da sñ sitial olimpioo. 
Sal ñOtííS, las más ds ks veosi de tina 
ambigüedad inquíetanta, y siempre 
breves i br®ví*Ím®̂ ? ito aetisf aess ei la-, 
teló» ropoítarü y matjhó meajS la ou« 
riasidad públlcs.MáiquQ notifioaoióa o dísckracioa 
da roaoluaioaei y planes gabarnaman- 
♦■aleS, parasen »*** noíáa, regíinRO de 
oonoedidas o progmmn esO 
Hoular dal señor M«ur«. l a . ^ l a p x ^   ̂ 6iatá,í«ag. Na
No pdf lo b r e v a s ¿ g  
son exíraotos de vaacísimo»- 
Gobierno cuyos detal.as ocapsr»«. *  ̂ ^
chas págíaaS do presa sosáémiM . ^
L»s notas preaidencIftíííS 
sacretaiítt de la presí Isnria del OuRSS 
10 facilita diariamente a lo» psríoáiBtf»» 
por »u iofligaífioanoia 
díatio?, parece que el deadés,
o cuando menos- ®l olvido tnwlaniario 
de los raportoros polífctoos. Y, qmzás
no transcurra mucho tiempo
estos simpáticoa compañeros se olvidan 
voluntariamente le reoogsrlafi, se- 
lá ttt»to como áasdíñaflae. Si esto 
acontece veremos m p ta r  en í^ h ? e o -  
señor Maura qua
mo una nueva hoitilidad ? *. *
En Francia y en Inglatsrr., sobra to- 
do en la libro loglaterra, sue.en dar los 
eobernaates » la preñe» como iafor
mación oficiaí, '̂ T J^ T y T u tx  ' 
unas notas que por »u  ̂ t
tensión cumplen su oometiu.. * ^ 3  
•n el Parlamento y en mitán®*— l̂oa . 
nisfcros isgleses ño se sustrasa da dar 
explicaciones de su política on reunió» 
nes públicas—amplían cuanto es me­
nester BUS programas gubsrnameata- 
le». Los gobernantes franceses o isgla- 
ses no suelen uisr como norma irreem­
plazable da Gobferao el silencio abso- 
lutOr, sino la discreoióc. Ba España, 
quizás por oateoar de ia medsda de la 
prudencie, 88 opta por el silencie, se 
sustraen al oonccimi«niiO J® !* opinión 
pública, desde los problemas guberna- 
raentalea de mayor trasscendeacia, 
hasta las naderías más in»ig«lñcaate».
Parece, casi siempra, el pensanrieuto 
del Gobierno arca cerrada a teda» 
ourioeidades. 1<q mái.doioroto eS 9^® 
él día en que Jas oirounstsEcifg ÓhlK 
guen a qae el arca hermótica sea 
abierta a ios cuatro vientos lo ha con-« 
vertido en caja de Pandora...
El Parlamento funciona. Yeremos sí 
en él amplía el señor Maura es&s famo­
sas notas que producen el desencanto 
eñ ios reporteros políticos de la prossa 
madrileña, t»n ávidos siempto ds aoü- 
oias y  tan diligentes para publicarlR» 
en sus psriódicoB respectivo?.
P á A '-£?r4 r,Í7ssrrs-j!W?- é
NOCHES DE A R T E faüUié coa 
una 
las f ti, 
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Señores:
Resulta incontsovertible, porque los he­
chos lo demuestran, que la, meritís^Qia «n* 
tidad musical domiciliada el el palacio del 
antiguo Lieso, continúa con éxito cada vez 
mayor la serie de conciertos qUe viene a 
acusar su época de mayor actividad, esfuer­
zo estimabilísimo que tiende a elevar el 
nivel artístico de nuestra querida patria 
chica, bien desmedradillo, por desgracia; y 
vemos, muy complacidos, que por todos 
se acoge este progreso con interés y sim­
patía, estímulo que servirá a la Filarmónica 
para perseverar en el propósito de mante­
ner, sin decaimientos, tan hermoso desper­
tar del arte. :
_ Pero es que no basta la ineficaz adhesión 
ni la identificación distanciada^ sino que 
precisa, para que la obra no se malogre, 
que los señores acomodados y de^rdeono- 
cída cultura cooperen al logro de'l/noble 
empeño, ayudando a regalarnos co^iiene- 
zas aníátícas que nos aficionen a lo selecto, 
piscum'endo sobre labor educativa, es-





Muchos aficionados' hiVilron ̂ 1 ^ 6 s% e  
la poética composición de Brahms, de 
quien dijeran algunos críticos que nunca 
4^ca la euerda de la simpatía humana, esto 
es  ̂ que así como otros cuentan en sus
producciones. A tal censura, o^onq ¿aniel , S<?íffí¿n*dSSÍ *
N Ít® v l t f  f ° "  (F w m b rie r  w  Brihms, ?
New York) el siguiente juic ©i «Otros le .i personal ^
aventajan en cualidades especíales. ®rigg |  Reciba , su desconsolada faiaüitilinnestro
uy sentídó pésatñe. ' ■
m é P Á ñ
m
__ m de
tefeipofada aliado de sus' 6adre*í 
reside Morales Hurtado (don 
comerciante alici^ttno don José F04I 







: ü # r ^
es más delicado o íntimo; Dvorae, más |  m
cálido y 0e más claro color; Saint Saens, |  
más raeteórico (̂ ); Franck, más. recóndito |  
y sutil; Tschaikowsky, más apasionado; ' 
pero Br|hms, solamente 
senciñez homllic8«j;iupÍ ,. -, 
temporáneos ea protundidad y en univer 
salidad.»
Hemos dejadOíde consignar, los apltUí 
sos y demás demostraciones áe admiráción 
y entaslasmo^pFod'ígadoS'a las eoncertiaías
ŜKy, a s sa s
..'SUpí^dO^a Sus con- |  Adolfo). i
t a  neófifa, a quien s& le Impuso nom­
bre de Maíii Yictorla, fué ¿padrlmi^? por 
don Oarlos^ross y ‘íá bslla sfefloílte Paca 
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PARA SÚS COJMPRAS DB SüPERFOSFAtOS, BKl^A LA
....^
f  Idísmrálentiii^áíe ledas (daseil' 
Fée» fiivmreiBev 
ata|osot»A«^vmid90 Isales
t. 9i,tÍhlÍ0|. V, en adel
fe
■
-'.'í ' sáMí«iai»w»a»̂  _í-,
; , V  , -- QUE 10 LA MSÍOB --
Vábflé<i9 naodelGS en Y A LEN O í Á, A L IC A N T E ,S E V IL t A, XMAlpADA
' QiplacMad dejproducciqn anual: 2Q9.0Q0.000 kilogramos de superfosfatss
Comprad dq’spreferencia el Superfosfato espedai de Ifiitl.S ®io 4^ la Unioh Espanola 
. '  4? Fábricas de. Abonos, superior a Ic^ Süperfo$fatos
ELIGIOS. Cí l̂OlEOIáJ^ES JB ,
% APABTA30 f*O¿ÍAL<>^0&
. Uadlieidn 
ajos de galios y doresitl 
 ̂ De venta en drogner' 
MI rey^de los 




£̂̂ 1, aalí& % 4
al finalizar tada número^ y cada' parje* p^ra
no ofrecer al lector un tema uétr múy dfíí-1 marchado a úna rfteca de campo» Á pa*
Eir unión >de .su ; díMÍi^¿uídq4Í<^^
i^los
criba un ilustre publieisía:
«iixisíen problemas respect-;;,'
Ies se hA hablado mucho, y  ¿  
bbndo .tós 10 .av>, Vm s i  3 " ^
enos^S-’‘'" tratar de
aernt" ‘ ŝt® caso el nunca
de la educación popular, que lie- 
-íC en contra suya diverí03 factores, contra 
iGs^cuales se estrellan ios trabajos que se 
realLaa paja cenírarrestarlos. A la corrien­
te que se abrió hondo lecho y amplio 
eamíno,no la detiene un valladar,por rtísis- 
teíite que seí?; p¿ra desviarla de donde n® 
conviene que siga, lo primero es abrir 
nuevo c&u..e, por el que le sea dable tomar,
^ 'ícs variaciones, lo que en buena música |  sár wna teínpofada,:.nueptro Am’gcJ y
■ ® correligionario, don Antonio Bíartca 18orte­se acoge^laceRteram ente, pero en prosa 
I ramplona, no hay quien lo resista. - .
Paraxorrj^sponder a^incesante homena­
je del concurtrb ifos ágasajaron; la sopra­
no, con TembouriH, áQ autor-oesconoci- 
do, y la romanza de 4£ î9.U\ y, la pianista 
con la Sonata cu Id, de ScarlattL 
Gonsideramos indudable Que en añes 
sucesivos tendressiOS el gusto de ’oir i nue-^
ro, concejal de este Ayunt^m'ento.
i l l a v i i i
í É ^ R É t e í s e '  V i ® ' í «
i 1'
En Granada han contrEldq tnatrlnfónio [ía 
bella »§aoJ;tta Msría de* B ddonterd Fa'rrlaáa 
«3íú ñUesfra qtíarhlé '̂^mi î}; el cónecMo .|o 
vé.n rafetegacúo Mon' Crlátébul BáHído Mo 
reno. ' ■■* ■  ̂ ...1 ¿
Los desposados, a qnlenes deseamos; vf^^-
■:  ̂ 'S A N T A  M A R IA  N ü í ^ .
i e s í g
n . - - M A L A G A
®4ste8 áe Üoif.—Bán.-lTíceiitiiP Féif 
Basto» de m a ñ a n a . -  
para hoy.--En 
a¡is.’tss«.-*Eji S ié'A futt
lorol
J^iipís» da «oaía«,,h8rrasaiBn1ia{i;,̂ . RcSBras, ahupas de »me, y«l*tójji,,;»|í»ajhxj3a. asiaáa. hiyateiifc.., 
lenv eiavasSÚT'bemWlos', e t a . ' e t o A ... " '
así que se te ciificalía el psso.
La responsabiiidad del mal corresponde, 
en parte no e&cpŝ , a los que teniendo en 
sus manos un medio de ooníribuir a que 
esa educación mejore, no se preocupan. 
De entre eíloG lOs hay: unos que pecan por 
su íiL.i.tUvi p&5iys.; los otros por alimentar 
las r^fícíones de?, pdebió, sin aprovecharlas
 ̂ , - ... ,5í tura» ate cufiito, vendfá-’i a Máiagtfen víate
vameníe a la señorita Parody; |  dó̂ f̂eodá, rñ^fthsñdb deapüéi a Lmarea, don*
abrigamos la misma halagadora esperanza |  de fijarán su reáiddúcía, >
respecto a la señora Vallín-Pard©, c ú y o si
la ricoHtlerma. batán bien d iíid l.I £ © f | . a »  < | f ©  i u í O
Verdaderamente atristadóa por esta tdea;-| . La¿ aíetlngüido» Beñ iréa do O4&  
lies despedimos d i ta  notabilísima canta- 1  B je .ta  „  eccneatran  an !o» notualea-: 
tnz entonando, aunque desafinadamente, I  a.r..,vK5«,í«« ««« ..i «««a*, «n*.
la frase meMiiica del Orfeo glBckiano! |  S a  r “ »-> m  1  í  bdn
con la variante apropiada al deaconsolador i  ü**!?
I  A L'sqo O aíeaieata Siim», precioso nmomomente:
B L  ’ C A N D A D O
* ' ! ' ' * r ® á c a ' a i
mm «íS^pstr ssaasroB* W
' í^súiéaia
^toíhii h'ím'do^-U'S-
¡ Che f  averno sensa la ValUn-,Fard.ot
E. DEL P.
.d , gfupos quie­
nes pfe.enuen lesolver cea emolientes, lo 
qu» requiere un íratemienío incesante y 
enérgico, y pautes de v»ss;a elevados.
Una campaña a favor 
de los eapectecü.f'^ ¿g puj.g emoción esté-
L a s  m a n a s  t r í a s  
l a s  u ñ a s  d e s o e l o r i d i s
j  d« edad.
¡ .'El b fa n ti to  censtiínía la eof:a. al^gee 
Set hogar do hucstro  «astímaiáo amigol^ 
©l/S-g-ñoi' 0-il:sqÍ«ate, oontabl« 1% 
Mi^zzfiks hog£^K qaa opaieoe h sy  en 
Aristeoido oon ia ¿aaerie del .pequé
■: '.Nqa asociamí?»: Sí^cerájcéfj'nte al 'que 
dDrnoto de k s  apañados padre?.
J U L IO . G O U X ,
jMon Odmea Qarcia (antes Bsp^ceria) y  UarchanU
S « s s ® a « n i ¿ 9 i t o y  th m v m m m
L m  . A .  ^  ^ á t m s S t
, Oojastraocíon<)S.metálioas Bueates fijos y  giratorios. Armadarfts de todas clases. Bepásitoa 
pasa^as-3it86. Maiterjai fijo y lU^vU p^ra Fdrrooarriíes, ooatratietias y  mia-as. Faadíeióa de bronces
^ ^ i^ ie rro  en p ezas hasta 5.ÓÍ)0 kilogramos da paso. Taller mdoáaloo para toda elase dé trabajos
*
^Y'3r,si ías^^ifz áa !a miñf»a,fál!eC’16
y- q u e s8  suanifiestan en aquellas §.¿victímte ideí áTlidm y  Ofi«^ eafermodacl,"
Tales son los sín tom as qué, H  
palidez de ro stró  y  s ^ s a c ié q  d̂ e lasi- 
m tud  j  dgbi idad g é n sra  es, cofistituven 
"Dírite en vez de exíj-cerbar el f  las p rim eras indicacions.s de -la ene-
s il  ' *"» en I  m ia y  que S8 m anifiestan en a q u e lla s^
^ísm o. Y esa campaña hsábrá de ser t e - p s i  sonas cuya sang re , defeiíit¡ada..y Jusá 0«UeTén N ivsa harmano 
naz, censúanif; y ea su ayuda debieran T- gastada , ha  llegado a  s e r  iiíca'paz á e  rinm kt» u  m W
acudir quienes no puedan negarse a cola- § .sum inistrar a  los diversoB'or;ganos Toa4 | _  i •/ ^  '
foorar en ten elevada función de carácter f  elem entos índíspím sab es psi^rasu r.©r- Maŝ jCtcl Q^Hcjo» Navaa, r.otab-« .
SOGial>. ^ 4': m al fancionam iento. ^ 'am eresas  p e r - t  ?, ^  í
La Socladad FUamiónica da Málagít vis- w soíias hay , m ujeres en partieu  ar, que J- - j
ne Gümpheiidlo, desde hace íietnpo, una If tienen las m anos coústahteteiente M a s. 1-^0 sé éyíd^ekciRtQo kyér da Ít>riaa 6^- ' 
misión educadora, y a su labor y a sus sa -f | A más no pocas veces en lis ia r  del I  teaslfjlqicoa moliiyo áel ttiafe a c to a é  
cnficios deben asociarse iodos los c r e y e n -m a tiz  sonrosado propio d« las m ías |>Ia conciucción da m o a d á v a rf ilo c m sa -  
tes en te eficacia de te Belleza, para que el.^  ̂ ttenen é s ta s u n  aspecto des6or<^idq y  f t e r lS  Í W  '
giisto publico lio permanezca abandonado |  desag radab  e. Al mismo tiempo estás f tb a  formado im '
en terrenos nantenortos, cuando fuera p o -1  personas experim entan  ,uná sensációA #no»eñf«  An J® ' *
Síb>e îCvaiiO a l«s ñlíurss oreadas, am bal-1= cíe entum ecim iento en los dedos. E l i  !? .os y parieates, %
feria coa teercas y tuercas eu bruta o rjL̂ ô adas.
Dirección «eidgráfioa <íLa Metalúrgica»;'Marchante.—FAbrlea, Paseos loe Tilosi 26.—Efltrit^ 
rio. Marchante,!. ....  ■_ .. . ’■?
5ic úehvtcgNljlf
Bstádb dql deto, e| 




Mn «í Regoeiado .éér^q 
rebíemo civil éic rcefeF««................ , . ...........
qe scddentés del trabajo |  
obreros* slgafcntói , ^
Toié Conejo eariO, Jaén 
José Bravo *LÓpiez, í̂áttdkdOáa 
POi José Lloret Madera  ̂ Mt
S E  C Q m P B ñ  Ig lE E lH S F U N S iÓ S  m EJtU
náqdeá, José Palomo Re»í 
Mólina, Fernando HidáU
nió Torres Sánchez, 
y Antonio Montero
P a r r l l l o  y  C o m p a ñ í a
Ahoxuis y priisfruij materiiia.- 
fon gáranlla da riqtieza.
\ B 0 i m s k i m  -  —■:a . •■•
-Snporíosfáto de cal ISjSO para la próxima eiémhra<
En el vapor co ríéb íí 
ayer los siguiéntel^'^^i| 
ü o n  José Q aréfiá?^ 
Fernández, don Vh 
Herrero, don Ju an ; 
Méndez, don Ana^ 
Fernández.
samadla pot ei aite, desde donde el pspíri- í  f a o e n  las m anos, la  falta de color ©n. 
tu se comptece sin inquietud en los h o i i - t e s  uñas¿ y el entum scim ianto de  los
aa tr«  los
zontes sin término.
aqudia íidumbre de Isprsr
n,Aa-
dedos, s©ñ signos ciertos de u n a  ¡oabJUgo, dok M an u ó l^ itza , don
l ia  pobrszá H aauel OíW*» d«?a*,Joséi R b a rf, dos
, , E ®«^riqne b arc ia  Almendro,, don Diego
® (R'Anemia; cuidad 1  Sánchez, doa FraEdsoo Álm ó^q^rs,
i 9 « p é ^ t i »  e& i^fH iáistgai iPaii®  «I® n é s íiii
Pura- liili®Pistes ^  p reoüos;,. dllpBgSpfte a la  D lpeecléa»
R L H Ú a D l Q A  1 2  y  1 3 .  - r  2 R A H A I
m
0^




Nuevamente quedó desmenlMo anoche
VA segundaspanes liUnca fuerua buenas, toda vez
es el comienzo
en ia doleceíis.
íits tra  sahgre  hecesTa p a  recóns-' 
UUtyenle Enérgico qUe lá res tituya  su 
ptáreza y  su riqueza. L as píldoras P ink 
son, por excelencia, él reéodstitayen- 
te de la EAsgr® y de las fuerzas néf- 
lio sa s . C asi d iariam ente podéis leer 
en  los periódicos síem olos de rnraH o-
S í ^ i r f w f f ? y  en cuanto a 
L  si hemos
bi én  C b^ tónféb 13̂  lo s nervios: ane
. . - a----------- - 5,1 iiernns H! enferm edádes n®r
de jKz^ar por las m&mh&tacion¿s da ln ta ^  dolores de ©stó-
sigíiiio quü el ftedecío auditorio tributara a 1  de corszí-n, faK ad eap e-
amoas ilusíres aíti.^ias. a |  tito, debí idád generaL
Cv m.ni2ó ?a deUcsosa velada a las nupve i   ̂Pildoras Píe k .se hallan de venta 
y raectis en panto, y eonio en íá jírecéderte I i ’̂ das las farmaciaSí a l precio de 4 
auaiaoLf, iod«; Is primera nartí. 1  ]p§sstasta caja , 2̂ 1 pesetas las seis ca-
, ....................Cajas vendidas en E spaña de
V i  p.««»ris’ d i ..........
. f c ' i  n ? !? < * 'te a s  de su voz,
-i¡ !■ f  °  a r d o r e
inspirada teom 
n U ück, e! precursor rtel fTi-am,





bfen llevar «xteriorm éEte una  etiquata  
indicando que coníienen u a  prosci;c*o 
ea iu n g u aesp a fto la . de no tener esta 
etiqueta conviene no acep tarlas.
A gatke du
so lo se
' vcyscJmt.. A ir  de de Weber, y
W m
En el tren dte las doce y trelñtá y cfiíico 
^arehSFon a Madrid, el ex-gobernador civil 
«te e*ta protdacte y senador por Oviedo, 
don BenUp Ca^iroi el senador per Métega, i
F-1 /oz.'Vüi'/̂  íííi.ív.,.. \V7 I" ^  P.ó.n ^éíiX CJcilvo, el duprlado oroirte-zL.,
"''■-ni wj'i V̂a ^   ̂ AdqJf-í.DMTtgda 3-jimr y ?a .«i'ñorá^M' Cáuisra doGoísseroio áésétéhié
r™ *::Í- «W c<«- ¿ ^  «•- fm fU K a , (íi.b,za áe V«S á . bi rtg„iB»fa d e .p ,ch  . t « l .g r i# ¿ í
1 "  V-î  no e» pos.bié
doa Francisco Oer«®o, don Vi5tbriftíjio 
A rroyo, don FraRdscoÁlabatoW , don 
Ju a n  Lima, don Fi*eaol«C'» y d í^  Ma- 
aú«lT*ello, dan Salvador Bonflliíi doa  - 
J a a a  Réin», doa S tlv id ó r Moréfbs I íu- 
C0ÍI», dor Fraaí3Í8Co R jbisdo Jilnóftcz, 
don José Suerkoro, doa Franolsco 
Gtonzález Gialterdoi don Jo«á €hídoy, , 
dÓB. M^aiiel A ténci», don íJis^gcMGlopzá- 
léz í r iv íñ o , don Ffaneiseo díia
EoriquA Ftsraández, dou Fr^noisoo R j» 
ádguez-G abreti, dán B íig ilo  N'^gaesa 
y oísroa raaohos geftorei.
Form aban la cnbscera del duelo, don 
D'íígíi» (^i.íizátez Triviño, don Maatioi 
Oi*lis, .'o'i M«,du.z?I M 'i j ^ n  (h 'j ), don 
Frassetecíi -Rodrlgnez-© írhF 'íra'^ don 
Fraaotáco Uallojéa N^vail hsrmaifO del 
fi'^ado. - ^
«psuada f*sxd'i¿\ d b l’e x 'ia - '
'íiUí-SL?ft asistido pátíllíro#", y a>ny par^'- ■ 
Üea inu-ístr© quérido ¡
ro ®eS'>3r OiLf jó:,5 N'--vi¡> ( tebííM ^í^é%  |
Hoy, a i&m ífir '
p o lio .''
€ A M A t A  D E  C B f f l É R Í p f i  ;
i a  n a r a g a e i ó f i  c o n  ñméie^ióm
A g m a s  d e  V i l l a h a r t a
Eft̂ abldoimî nto Hidli*o«9fÍin6fal ú& FiiénteHgí*iá
B8TACI0NFÉR»EA.ELTACAE.—V ^IiI{A H A ílT Í': V
Temporadas oficiales: Del de Abril al 15 de Junio ,
fdel  1:̂  de Septieníbre al 15 de Moviembre- 
M lan«m |iale6 y d o s i !Vilni« l F u e n te  A0 Pla y  aúi»a 2  S a n  E lia s  
— I N D I O i ^ C I O f f  : ES
-fUENTE A9BIA: Olorosia y anemias, amenorrea, dismetíorfea,» diabetes, a baminm*ia¡ŝ  
ne'arasteDxaa, histerigmo y neurosis. ; ^
SAíí ELIAS: Enfermedades gastfo-intestinale»* litiasis e infartos del hígado, litiasis vena’, 
artritismo, reumatismo, obesidad, gota, enfermedades de la matni.-- Hxfce!entes de mesa. 
Importante expertaoióaa de 8gna embote'Jada éntamaños dé l  Htrb y'1,'2 litro.
PÍDANSE TABIFAS ir FeLLlTOS
Adminfsttaeéón en Cérdohm.^smAvenida -de Cervantes, l é
El alcalde de Beqfb 
Espejo DííiZ, ‘y el de 
Jiménez Moreno, para 1 
dientes de quintas.  ̂v-t ̂
El juez instractorde JA;C^
Marina de Métílla cita a laá^lé^i. 
se considerq;n dueños dé ah ain̂ íá̂ ^
Hete y seis metros de cadena, hallad 
aquellas costas.
El de la Comandancia Militar 
plaza, a Frahcisco, Mariscal Rqá| 
procesado por desercidq.. 4̂ ^
'El de fnsiruedón deT dfsfntp,dé^^ 
meda deeáta4éépítifíf/a'Aigüsfín C lt l-  
QOnzátez, páfradééiartu-^h ¿rt sumartó' 
delito electoral. .V
El mismo juez, a Rafael f ^ l d e s  Torres/^
para que ingrese en la cá#^ 
E* del distrito de la Meréi it# ieg o  Be-
f cerra Martín, para que re$pe|l4* n los cjir-
gos que se le hacen. íí-
cnpqehÁI
nuestra rn
tantá O K>iUy, creador de B asilio  ?
Via estoy vitudo a Mozart con su pelliza I  
roja sombrero galon.eaüO'"dé orO' fen 
pie Roore ia ísnma y, batuta en mano, di­
rigiendo su ópera... Jamás olvidaré aquella 
figanta vivaracha en te cual bridaba esn- 
telteauíe el genio. Imposible dascribirla. 
tsrdo como pmtir los rayos del sol. Cuan 
00 bajij cifTío pssage del aria de F ig a ­
ró, Aon p in  andrai, entonado son  ̂ ' - 
de, bueno por Benucci, Ies ' * i  
ei'escena* io y Í03 mó®’'" desde
íáyd.éíte orquesta si® ' -*«®s desde él - sitio
como Un ■’ . ütectrízados y,
ac-ĥ ''*' épájteroin en aplausos y
-*‘8ciOíie?:-~¡WávAÍ- ĵBravOf maestro! 
íViva el gran Mozarí!...
Lajifígunda parte, a cargo de la señorita 
^rody , era verdaderamente interesante: 
K m ia n m  en la bemol, de Qabriel Fau- 
ré, considerado como uno de los más fe- 
cuRUos compositores de la llamada escue- 
** de Arenskí;
 ̂ y e l t e r i e r o  don Oaa'oi Lorteg' Martínez 
A U6r^oha< ñon Bias' Jlitiénez Setálveda irnc ®"------ . . . •»
Culmna, de Falla; tres uredosós juguetes 
da Turma, La  — * z.. . -, , ñiadriléña cldMÍca„
anaaluisa sentim ental y La morena 
Roqueta; y ̂ omo. broche, Pelele i úd
inoléidab e ©ranactes.
Nuestra encantadora paisana dió alas 
diversas paginas todo el relieve, expresión 
y gí^cia propias dsl hábil intérprete que 
profundiza con éxito seguro los más re- 
c. nditos secretos del arte y penetra hasta 
en la médula de tas cempesiciónes.
Y vamos con la tercera parte, donde fígu 
rabsn AjWjf Mat, de Brahms; Pendant
coronela**®’  ̂don Fede-
®lt*rtpq»Io «tercia Ml-Í
cftndnfgn don .Nfcolái Mon»
*\ Lola, don Miguel Ru?z TonteHoso.
In  el tren de! me^lo día llegaron da Ma­
drid: dOn Eti9«bfo4!mntaite Rodngdéz, ‘au es­
posa y su b alte hija Eulalia. 
íD» Murcia, don Jüán Br!nf..y familia.
De :Yeiénctei don HeHodoro Fulg Lozano.
, Dertiórdoba, don Manuei-Sortprco*
De S&vllte, el oficial de Fonsento de este 
Goblarno civil, don José Oantê íio, ^n,d«ítte- 
gulda eaposa'y su moriisiraá bija.
De Granada,  ̂ don EfuUIa Ferrández Gés  ̂
Dedes, el te'gsáléio c0,jf5'Juan ^ásb , áoii 
tfnsn-Madaefta-HMerta y séñdra y dón JÓs6 
Bi’mro. ' d-- ’
De Aadóji*r¿ don José i?t^esitc Rulzé
(Sen!!, doijJManue! peigsdo y
señora.'-.,).; . ' -f--... ,
De Gádíz^don Miguel lénfq».
De Anieduára, don áoaé l^^rcfa Berdoy y
§*,
Se encuanirn completamente restablecido 
de la grave dolencia que lo ha retenido en 
cama varfos días.nuestro querido amigo don 
Antonio Martin Ferrar.
tPfer-Lten'cs Ooasí-joí-'ds iriióta^cs 
PreaídíiaS;» © ám tra Coaíreroio.
^  mifestando su te!e¿ar¿ta»,‘1e páctkf*- 
po que él Q^óbiérob per^éve^a^ ¿fi stíís 




l i i i e s
líiHiSá-
B m Y lO lO  Á  DGMICÍLXC)
A l t a i l  i f f l i i q s H 0 z
Alamtda 28 - - Teléfono n&m. 174
S
Dipésito: OoEíe ts Aranda 101 i2
(a n te f li J a b e n e p o l
í f  T s c h a i k o w s k y ;quiconrt, 
de A. qeorges; y C eta it en A v r i f  dé
Pensionado por el Ayuntaialanto, merchó 
ayer a Madrid, a fin .de continuar sus estu> 
dios al joven y notable,ptetoL don José Ji-
Garlos Pedrell, en las . que te Insuperable.i  
cantata? reRhzsra alardes de dicción atil- ® 
y justeza de entonación v íne- 
aida, admirables, y acentos de sentimiento 
y 05 ingenuidad, indecibles, reveraífef, to- 
do elto, de una intuición acabada, sublime.
Y ína te--?, a Jo ya rx-oiiesto, aunqife sea
ménez Niebla querido and^ nuestro, a quien 
deseamos muchos éxltós ^  aua esludlor pro-
D o  G o F r e o a
unos díga fin ^m arcteate
de Clibraltar, dqn A p^qcr y sq
belfa escoba doiláEinma Blanc."
. ' S  '
Dentro de la gravedad qua aufto, ayer ae
eriContK'b. e'go .ultetedc;d.0. str .dqílcncla un
S?góa 6z4^net da la Supatioridnd, i  
dcsconoplóm^^c la facha de qnlida de I  
lo sv ap o re f para Am ética del Norte, f 
Ceijtral y lg« AHÜÜgf, se admite le co- :! 
rreipQñdajicia gara * aqueílos destinos 1 
^..m erva de que no pueda expedíjao o |  
qifiB lo sea con retraso. -  $
Para oir reclamaciones, se 
expuestos al público, por el tiém 
de-ermina te ley: ' - ' '
En los Ayuntamientos 'de MijasI 
car, los repartimientos de cpnsnM 
el presente año.
Eli d  de Comares^ los apéhdl, 
amiliaramiento, per los eoncepÍo%|Íí 
tica y urbana. .>
£1 Ayuntamiento de Bena^aifí4l 
rado incürsos en el primer gri '*'"' 
mío a los deudores al mismo', pí 
cibos delprimer trimestre di
El arrréndb de las contribucíc 
ta provincia ha nombrado agení 
res para el cobro . 4^ las conte ‘
la | l n i  dé Vélez sMálága, 
Mena Becerra y don Manuel
brera, cesando don José Aibát 
y don Antonio Pérez GlaroSi 
ban dicho servicio,
. . .  ; ,' 'i— , -i-Y
La Administración de C o i| 
de esta provínda ha praeíicadj| 
I daciones coi respondientes al it 
utilidades de las sociedades 
prera y Compañía S. en C » , |  
A.» y cTrujiSlo y Comp! ñ ía f  
Si en el plazo de quince díaÉ 
el ingreso, les será cobrado 
apremio.
El día 15 de Mayo próxinsjO? 
trimestre de intereses de 
zable del 5 por 109,.; cófresj 
cupón número 63 y los í j | i '  
presada Deuda que se ambrjtf 
isresente mes. ,
En la Intervención de Hade'náfií 
ten a partir del primero díé- 
nas y titules referidos, páfA^t' 
de carpetas.
P é r i i | f l | i
A Garmen González,^ 
Plaza de San Frariciscp 
extraviado u n o s rá r tó J i   ̂
tes, desde su d o n ^ H o  A P 
A la persona que Ípí\íi'á 
quiera devolvcrseloisj’*"̂  
didamente.
Cura el 'é^tómago é 
Satomacal de Sais de
T—r-fr̂ - T r 1
ef dolor do estómago, la dispepsia, fas acúdias, vósniios. inapetonofa, 
diarreas en timos y aüuftos goe, ¿ rposs, siternan coa esiteñimiento, 
diistsdón y úicoia deí esicmap:?. aíti. Es anííSéptJíío.
Oí vsnís'Sn ?̂.G rí:i:rido y eíi Zanm, 30, MHiO 
0 ! ü v.''!2‘¡ 'tes, jí'
■-i .'V'7 *■•
sEfioRri
Lo que toda debe se 
mutrlmoM
Hermoso libro de J09 
hados, se les enviará 





W s í ^ á l a y  i f a l i i l . -









É n  l a  j^ r a s id is n e S a
I Usa comisión de obreros sin trabsio 
; ■ I estuvo en la PresíjlencÉa, ̂ y por ausea- 
1“ 1 cia de Maura co&fgrsndió con el subse- 
« creíario, pidiéndole trabajo.
Ei subsecretario prometió fransmitiiir 
la soHcitud al Oobiernoé
 ̂ L á  É a a e l a
I fel diario oficial de boy publica 
g.' 'í. . I deereto disponiendo que se
í. í*  t*TÍ**^?  ̂ <í®8de h s  once de
í* ÍT!?*Í* I  í®* prílxi«« día 15 hasta ef I  dé Octü
pr®, en cuya fecha t e . restablecerá el 
tior&rio
§ o Íu ® iiÍ i]
Sa ha solucionado el conflicfo relati­
vo a ia navegación a/^érica. _
Mañana comenzárán a marchar jos 
T^pores que cataban detenidos ea los 
puertos espétolesi
É é  l á  gaééi*i»á
Los partes oñeiaies de ambos bakl- 
dos coinciden «n que proilguc la para­
lización Iniciada el Domiojge, y solo sa 
registran encuentros de patrullas y aé- 
tivided de artillería «n dlstiñíot pau-
O ó m S s ié n
‘ Deipués de fonnaia en el Senadq 
la ComUión de mensaje para emitir dic* 
la propaoata designó prefed^n- 
íe a Rodiiguea San Pedro y secfotarie 
a Pérez CabaUcfo.
H a b i^  ^ a u f a
' El señor Maura ha manifestado qué 
ei mensaje se digeutiíá el Lunes
miteSi ponen ahora at público sa guar- f prisioaeros,qu3 yeian con horror como f 
dia Contra ilnsiones peligretas. I cl fuego tomaba incramsnto. I
La prensa germana recuerda de mo- ’ ■*’
y que
adelanta i ¡©8 Mn¡«írqs trabajen en prepárarla? 
in noche  ̂5 ? ' * 0  que en estef
í i —El capitán géaérafj ®! 
"^^íííar y Jps Jefes de Estado 
a ¥fllanueva da Pa- 








eh toda 1& pié-
y .
Ma la ficto- 
femando 8 la ei-
HüétigfSs sé han




ocurre en ei frente ita-
dias eir t̂^oiisejo se bailsrá ©n sesión 
permanente.
^ e is ii ié s s
ín  la swídn primesa des Sanado le 
réüciérón\a última hórt íos señadorcá 
dé íéB distritos nniversilarios, para fl-
jsr aü cóndtictfi en las próximas tarcas* __ ___ _
4eórdá;adose qu| ei ssíñor Carraeldo in*» |  qü» désítie 
1* ^bslión, jra
^tentando ia representación uaiverai-propaganda héoba por medio de hojas 
para io puai ís entregará
ftiíafineníej Sa decepdóa causada 
¿ íí*  ' ̂  ' ® I por la imposibilidad de encontrar trigo
h . j,r . . i en Ukfaní», qae confirma el mismo pe-"
También le acórda intervair eñ los ¿ *'*
dibalfn sobre reorfanisaeión "d« los | 
servicios, nombrándose una iomisiéa I 
tficargadá de viiitsií a los tólhfstros de |
H«cÍ£Bd'a e Idsífuci'ién a ñu de conse- i
do general que ya en 19U dificultades 
imprevistas contrarrestaron loe proyec­
tos del Estfido Meyor, y que ia presen­
te lucha puede reservar además de las 
dificultades debidas al valor y a I» im­
portancia de las reservas enemigas, 
sorpresas de todas clases, cuya impor- 
tsmeitt no puede exagerarse.
Por otra parte, registranse en la ú’tl- 
m!i semgns de Marso nuévas hueígis 
en Bsrlfiry en sus arrü̂ baies.
Nsturalmenie, los periódicos no han 
hablado de ello, psro la «@aoeía de f 
Fruncfori» lo confirma de un modo la- ■ 
directo, pues publica un Hamamiento 
dai Comité central de los sindicatos 
alemanes, exhortando a ios obreros a 
desatiendan las incitaciones a la 
que no obedezcan a cierta
Dice que la situaciíóii h:i ipajerado
él  t  i e e t .  mueuisimo.en favor de ios aliados.
£1 incendio no pudó ser sofocado * Cree que aun hsa de empeñarse en« 
por los demás priaioneros antes de que |  consdas y duras batallas, 
los ocho hombres hubiesen sido ab ra-i E m b a j a d a
La indignación que esto causó obli-1 f?
gó a redoblar la guardia alemana. líf?i?nií S Í-
B csmaadsnta dijo qae I *“ f¿*¿*  ̂ oetc. 4.1 «a-
Este Ktoso haílíoconArmado P«f I
Braeck, hadándose votos por laproi-
pírídsd da ambo-i 'ô laeis.




-Él Lhíls^ réuBirá éü 
it|fáató:'l»i 'Al«mblea- 
íVít* dé Córreos, cuyas tereát
IP Castice diiís.
u im  Jm em ,
iragozs,- j .haĵ i-
A las tres empieza ía sesión, presi - 
diendo el señor ViUaauevs.
La Cámara está desaainiadlsim*.
£Es«ñor Romeo protesta de que los 
diputados Se retrasen en asistir a bs 
sesiones, precisamente cuando je  públi’̂ 





lese^tabs A it-iomas de enágena- 
d,‘'®oa|jtíiié im crimen atro.jf, 
p̂ o¿jo consternación general, 
srcolsroili extrangulados tres 
dos hermanos y el hijo de
iton.
do instruye las oportubás dí- 
iogresb dé í|i, ioéaihretó e! 
somio.
m M M m '
“ 'ia á r iá  í  1918 '
is n s d jo  l e  .ijiifriís tro i
)«SgÍ©'fie:reuai|.&jáf'qnce, ’’
|n nos íSi|ó el sefi^ .J^jnra, ha­
chos asuntos a tratar, por íó Cual 
Vech'lía todo el tlempe peSible, 
Imeotc precisará celebrar otro
Entre dos males, que no haya segión 
o queso retrase ésta, prefísro ¡o úí- 
.timo.
i^évaba uaaconsulta, alínde 
iaa construcciones navales
*fieío nes dijo que te habían 
ihdo Isií medidas sanitarias éh la 
ta portuguesa para evítárja pro- 
heión del tifus, entendido en Poitu-
-í^demát ibiéistroaí nqda manlfea- 
)h. ■ -
A 'lttan ilf la
linó ía reunión ala uaa y treinta 
)■, dándonos el señor Cambóla 
ite referencia;
Consejo dfidbeió íCEfCd díl cpj- 
J^e puede Oxfginair el; propósífo 
. panaderos dé tuípénder la fabri 
.el Lunes, pomo heber harinas 
Jó de tasa,in(Mcáti (Bm Jas orien- 
qut han de seguirse y iss mé- 
Jue se debep adoptar & finjle 
de momento, ei problema, 
^objeto se congrégarM erí tlr- 
Meto, Ve«ota y e! aiéalde - 
lid. I
a la Crisis obrera, ha I 
íssejo quo no procede vo- i 
loSí- éiitOá con cargo a lo que i 
ÍSv para la conjiervadóiarde |  
?,̂ no fáciíitar trabajo en Iss f 
ir adtaÍRÍstri$»lón que reaore d  |  
Mos obfpíos qu í»-  ̂í^n das* |  
tCfiFgindesé el mínisíi ó dé I
l̂ thuortunas medldíS. I
eambiaron ímpresicnsa fós I 
)8Cío a los extremos que I  
irla  reforma del r g amsnto h 
lias..
El aeñor Birdíobero pide que se es* 
tabíexcan laé dietas a fós diputados, y 
as^odrá © iJgirs^^fó^üdád.
Orden dd dia: ó̂ ^pruéblnse varias ac­
tas, entre eliat las do Sevilla, RoUda y 
Toro. ,i-■
Musitu Íépu|tÉ>éí informe del Su­
premo «obre I^élección do Sorbas y ' 
denuncia ló r  jñlítfíb cometidbs en lab 
eleedoiM»déí*M{U8i óittrlto.
_ Afirma que el sofior Torres llevó al 
^|¡ jpini&tfos indicaeiones de J
El Safior Qarqip jF^eto niega la afir- í 
Mueituyláic» qüelds perio­
distas suideroR un error al ver entrar 
en la pieddeaois, «uaudo se celebraba 
Consejo el secrétarib d«íl rby, qbleii no 
faé^a ningún asunto retacionado con 
las lieccibhe». ■
En el d^áié iálérvíanéii vadóó Óra- 1 
dores. |
Barrióbero pregimtá quléít íléVó. a  ̂
Mnalvae! yerno de SiiyeJq. i
Garda Prfóü  ̂ ^n tiííá  qué É^yénío I 
de Siívela lóiloyárék'ólluélya í ó / á ^ -  * 
tos que tenia en ia provincia. 
^mjíqco'té ŷo, -  añtde'-^íiíé
Y M iy eráe^ ^Jéó .;...:.. i
No hablemos por tanto más de ello, í 
pues tendría que recordar a su séfioria 
palaoras^qué {qonanclara én otra le- 
gislataraicoatíta óompañisís éxtranjfras |> 
que ahora le han apoy&do en su ele- ■
.ación.' 'w.
(Risas|:  ̂ I
Ápruébasó el informe dél Supremo* r
relativo d  acta délSórhas/
^ h  pi^clamados vados diputadciS. ? 
^ Dlecúiése el acta dóCastropol, y Fe- |  
o b sé rv a le s  aL «ictámah I 
doi S^rémo, pidiendo qué ps»e«í.actj 
h m Oomiaión ^'incémpatibMdlb^^ 
por que si alto tribunal carecía do tos 
aseos preyhQS l^ra Iq
aai acaecido. .
Ooicoechea-fefirma que no llegaren 
por retrásaríos íóá Ctfódídstos derrota­
dos. ■ —
(Profesiais y óaiypafiiíílao»).
V Bágilllí y Biíí^ll Sé nfúesíran cólí- 
formes cqn que el acta pasó?» la Goüíl- 
•ión do iácompaíiblíiaadss.
; Barda'fbtíefti' li psiéBíI’ 
va' te"igtfvlftríe quo" en''- ê tâ :■■■■Cálfófa"e’é‘■ 
iSe|al ei debate,
Bareiá: Pufes ya hsa hablado varios, 
yülaHueva: Entonces vaa a hablar 
409.
Barcia pide quepa&e ol asnnto ada  ̂
Coniisión de ineompáíibilidaúes.
Una voz: ¡Que vengtia gbillbtlnár 
(Risas).
Qoicochea y Pedregal discuten sea- 
loradamente.
(Jampaaillazos).
guif ventajas para la esssianza.
L o é  o o n j u n o l o n l s l o o
Antes de abrirse la sesión dei Con­
reé® 8® reunió la mlnorfa dé éonjua- 
ciónrepnblléanó-sociáilata.
A ía éáiida manifestaron los reuni­
dos que habían cambiado impresiones 
acerca de los supHeátorios pedidos para 




Hoy abandonó d  íéclí® jMiÓ W süs 
habitaciones, reanudando su vida ha­
bitual.
En breve coneeierá- las audiencias 
que Sé suspéndieroQ a causa d® su en­
fermedad. ^
m l i o a i í o
Sigue delicado d  principé dé Astu­
rias, a consecuencia de su calda dei, 
caballo. I
' “ ^lÉ#ÍlÍplá>
ÉguTrneJorándó la duqií&ísa de*Tan- 
dome* esposa del principe don Fdipe 
da Borbén.
--v;, fififtIlaS '.
La infania Istbél estuvo en pakéio 
para visitar é ^ s  reglós enfermos.
É é o p o o h o
A última hora estuvo el señor Mau­
ra en paiacio, para dsspaonar con cl
Esta maáasa jQO pudo haccrío gior! 
icpliir’qaéjsisfii^áTCóhséjo "
. iílaftaaa sucédérá lo propio, por la 
ffiistóa'Tazón. • ■ -
de
,, ̂  ,.;o8>don Caries Iñigo,reciéule- 
meáta. j i c e ^ d B  : .
.' La pÓsésiOw'wSMÓ' m 
Ilénáhdosé íás rormáiidadfes dó eódutiii- 
br©.
riódico, es muy grande.
Los gobiernos áe Baviera y d® Wur- 
íemberg han procedido a !a requisa.
En Cambio, se da a los campesinos 
bonos dé pan, cómo en las ciudades, 
cuando hasta ahora se allmontaban 
ellos mismos.
Evidentemente sería una torpeza 
exagerada la importancia de estos sín­
tomas, pero puede tenerla muy grande 
en caso de que fracase la empresa mili­
tar alemana.
Oamunloado
I Continúa ia lucha dé artiilería a! 
I surcíéste de Reinis.
I Hacia la orilla izqúier Ja del Mosa 
I penetramos tn  varios puntos de î .s 
i triHcheras alemanas, haciendo prisio- 
"liíerOS,'"
Hemos rschszfdQ Óíy®ta03 ataques, 
de escfésa importancia, a! sur dé M^ré- 
nii. - ' i,
i, Foseemes fímig mente laa áltiúas de 
Msiny Eainsval, que domínaíi e | va!!@ 
de_Apre y proíegsn jÍ;accesof|i ápiens
■‘#í:SŜ/»íírtilEn el conjunto del frente, festelsector
es up arco defensivo y ofensivo.* 
!^spéctÓ aliueétro frente del OIse,
por
dea prísioaeros de guerra que fueron 
testigos preseneiatés de aquella horri­
ble sscena, y por el capitán C. V. Foch, 
dé le guardta escocesa, prisioneros d& 
guerra evadidos, qua estuvieron en el 
mismo eampaméuto.
Ei Qeblerno alemán, ante la indiscu^ 
tibie evidénoia de echo marineros neu­
trales y otros testigos oculares,) áeolaré 
qus uq alcanzaba niaguaa culpa a las 
autoriéadss alemana?. ,  ̂ ^
A ifSio contestó el ^obíérno bfitá¡si • 
co diciendo qua aoásideraba supeiflo 
todo comfeoferlo sobre usa nacién en 
que Sé habían quemado vivos a unos 
indefensos prisionero? dé guerra, y 
afísdia que según uno de los téatigos 
i ocularól, ae consideraba imposible por 
la guardia alemana salvar ana vida hu- 
mmásln Srdenés superiores: yqu© m  
se vaciló en ejecutar a las vietimah que 
proéuraban escapar, sin duda por qaé 
les soldados tenían por garantizada la 
aprobaeióh oficial de sus superiores.
D d O o p e n h a ^ á s
Lo* éxitos Ingleses en Palestina
LstS aeontacjmieníos permitan a los 
aliados Qondderar el porvenir coa gran 
optimtalho y confianza.
I  liss tropié britáaicas en e f-i 
I  están ya a miadlo camino entre B guá  
I  y el Aíepo.
|: Sa áŷ rsc en M« opn nnija jr P 
I  tifiiá p j uí m Atummu ? í aik^zí 
I; de ioa m 0̂8 CO» Aiosnanis, ya q»?®
I  íras&saa en su propio país con sus ba- 
I  ses preparadas, coa todos los recursos 
I  de la estrategia alemana y co» toda cía- 
I  se de manioioaes, yicoatinuamente so» 
f  vencidos por ios ingleses que vienoa 
?/. de aliende los mares a pe^ar de ios sub 
I marinos y han «enido que luchar con 
tas difícuitid;g3 de organizar líReoi de 
I comunicacién Se ciento ds míiías de 
extansión.
f Ys Eo solamente ósíá aruenaz^k Da-
S i s ^ m m e m  i & e s a Í B 9
Torlbio Risnksz Machuca y Manuel 
García Bsrnal bebieron la noche an­
terior hasta convartifse en boeoyes 
ambulantes.
Ya de madrugada, al vino eomsHzó 
a producir sus niíurales efectos y ha­
llándose los borrachos en ia Acera do 
ia Marina, se qalsisroa hacer los amos 
de ia caíle.
Torlbio sacó, no ta lengua como su 
popular tocayo, pero al una navaja al- 
bacetefia.
A íás voces que profería» ambos 
bsodos acudieron los guardas psrtlca- 
lares José Ramos e Isidoro Beaiiez, 
eHtabláfidQss entre todos una lueña 
epopéylea.
El guarda Bamos resultó harido en la 
mano derechá.
Tras grandes esfueraos sé pulo re> 
ducir a los belicosos borrachos y oos- 
lucirlos & la Aduana.
Uaa pareja de Ssgaridad detuvo 
asOvhd en el paso a nivel de la Essa- 
íóa tsjos taríOfirritas Aalaluce? a 
J >̂ é R í MarSííi, que coi^aocía naví 
« asft» i ítando ca>:h5;í -alnera'
■í tíá 1 ‘ti en marcha.
C 3̂  ̂1 pv g U a! raíuro el guar­
dia número 22. cayó »! sudo, pro- 
dt^éndo^e erosiones en 1 a pierna Iz- 
ul«{q Terds.
ÉOfláos dueñoá'de ta otiúa jzquiefda del 
rio, d«ssde aguha absjo de Okaualr, po- 
® seyead̂ o áll u t  ffSsóo’0talíSfW"%©níra  ̂ ^ «i
Otro oomunloado I Los atamanes «n SU ofendva háfl em- 
Intenso ósfitineo áuraaie la noche en i  picado todos sus hombres ñ liles p&m 
la región situada al norta da Montdl- |  recuperar el terreno en loa pueblos 
d!eY¿' ' ^  ‘ - I  devastados que se vieron nbiigados a
Pénetratáos en Iaa trincheras áiema-1 abandonar ei sfto aatedor. 
n a s jn  la Chamj^gfife, nóroeste dé |  . Sa han apoderado de algua»8 millas 
R îms e izquierda del Moas, cogiendo -'-'dé terreno á cosía de espantosossaori-
Üciüs de hombrea, mientras que susprtaioneros.y smetralladora». ^
Hicimos fracasar varios ataques ene-1 aliados están perdiendo su? mejores 
migoa al oeste d© Reims, bosque de |  posesiones por falta de un auxilio adén 
Avocourt y norte Saint Di®. |  cuado.
: ' En d  resto Jel fíente, cañoneo Ínter-1 ü®  l|Bn8t«s*dlaifil
állenté. i  La aoSlSiul de ios
O® L®ISlÍS^®® . i  nsolallstas austPlaoos
1̂ 'batallo I- «Munohmí Niuesté Naobsich-erallnda te l» i . l la  |  .óclaiistn
Eidta en que menos se hs ÍÓChSúo i  nugtfjj^cos están más áscídides que 
en ta gKm bsttaíta, ha sido el primero |  nunca a protcstar en la Tribuna dd Rd  ̂
de Abdl. ‘ . I  chs%g cóntm las condiciones sa que se
I * ..S ,  « Loá aviadores bíhádcos continúan I ha tomado la paz eon Büsta y Ríima-
L»s fumaos de aIabsír‘'ieros formaron |  sus expedieionss de bombardeo y sus í nía
 ̂ '■ Maque* coa tas snidrdiadoras, y ayer i  Los representantes 8odaiista« áemé-
por ?a HOfche l06Z6tt>n 24 íosstadas de |  oraías demostrarán qat íóg trabajos hs- 
hoffib&s gobré diversos objetivos mili-1 chos con ios mixlcasllstas, los »krf-
nisaos y los rumiaos cofi^tltuyea «n
en el patio, siendo rsviitedos por sú 
nuevo jde. {íf ',
JÉ IcN l^sa
; Por ordeó'" de ,|a".Dirección '¿e Có-..f siemaneg.s
ffieicíd sé has r^uisado do^e vapores, I Ei «Time:*» dice que f Umpulso- ge*,, triunfo de los p?.ngermanist«.a y .!̂® ta® 
que suman en Juntó treinta y dos mil I û í'OSó de Ainérlpit de qué jus íbdga- if) mggyares.euyaa consecuencias sufrirá é 
toneiádas, ios cuales se desíiaárán a  ̂ batallones combatan al lado j  {g j^fga el pueblo aiistriaeo.
ditarentes géividos. • '" |  de tai tropa# británicas y francesas es |  ra ■«
ÓhmmiviÉBfeaW'" |  d^ gr«n Importencta mídíar y de signi-1 H® Bi®W ¥®I!*r
' ■ “ I ficfícióa moral y politice «ú.araayoñ I  La reed’uorén yaiabi
 ̂ 'Lo«;Compafi«mái:pertí:necta«t«é a la I Aunque ta.bátalla’ p. r̂ecé contenida, |  Wiis'ou <̂ Qníe»tadó'j ut’f 
Sección taíosira háu ©bsequifedo con |  hay señ&Iés evidente de que tan p ro a-| ta dd obispo H ind^rson, dg toíí,M¿ 
unulmuéízü a den José, OsBitÓ'tt Ms!íI»,'| to..tengan loi a'tamaíieisi todo'tíisó*^®!!», |  metodista y p.ara exprnar éu i& ú 'i
comenzarán de nuevo con graujurta^'clón isquebrantsbie recuerda ei sta su of«H$lve. ® ^  . . .
Miguel García Roddgasz, dueño da 
asa fyáda inítatada  ̂i Ca oatlg de €as- 
t«tar. ¿equirió anocht? a ana pareja dé 
-Seg,«rilad!-iíra qae deraviera 44i cicUsta 
üiglé* Efu' ŝto Carĉ .3, qu« actúa én 
«Pf̂ íít P .̂tata». ^
El fatKÜaia se fundiiba para rectamae 
d'-̂ fea-ióíi di Sí'ns!;:*-.», tí-i qao éste, 
qus en un.óa dtí mu r̂r-iosít ñ̂ sbía per- 
aoci'a'lo uaa Jíooh® (íu faalri. %-a a® 
.̂ ábá fe tiUOOftíí ÍUsiíp'íd̂ JPá.
Ei hijo 4® pofl-ífosH ¿Ubión, Cuan­
do ests,b» en la Jef&ttka, lutsUEcaha aiULj 
actííüd dsciaísda que, efeetivamsnie él 
y $u h.̂ itnau estado en ia fonda
de MUgúéi, p^ro no pudisros ooaciHar 
el a;ü<iño por tas .'i!versas espécies de 
ingscíüS hemíptasros y dípteros qué 
transltab. îi» por ias sábanes.
Añadía el artista que la detención lo 
irrogaba un serio perjuicio, y com® se 
consideraba, muy ateudibie su alegato, 
se le dejó en libertad.
En español chapurrado dscía que 
.ello# alquilaron el cuarto de una fonda 
y no un «parque zoológico».
Afínes dd mes de Noviembre de 
1917, Fiancisco Tiaeo Fernández en­
tregó a Antonio Rubio, para que lo afi- 
uara,ua sreordeón, y como pasan dias y 
día# y ei «dojpáttao» i^strumeato no 
vuelve n sisa manos, diciendo el Rubio 
nup su paradeao, ha creído io
más csmveniewte dsaimcia;* d  hecho.
¿Dónde estuiá el acordeón do Frau-
^ c o ?
por #u ní.>mbramÍento dé Díreetor gene­
ral de primera enseñanza.
Ei presidente corta cí Ihcidente 
ievánláddoie
K
it^ae-acordó lí^iinígf el es-^ 
tía en ifarceioná y su pro- f  suspende ti debate,
I «esión. '■ .  ̂  ̂ ^
re d a ra n  Algunos asuntos I  •  JÉ* i i  W
lar, acordóse continuar ai ^  ^  ™  Am o #  Cr
p c l j   ̂* *** I  A ía hora de costumbre se abre
I j s f R ® M t ®  I sesión, presidida por ei señor Qroizard.
nos fáciílíó una nota |  «h^go diversos senadores.
PpJLel éffibajador de Ingfate-1 Apruebinse varios dictámenes de 
ffej îíldo una Copa de plata y ««guldameníe ss las
omerBó británico regala al cs- 8®ccl»ae« par» el Eombramieíiío d© 
español «Astondo Men- P <hí<̂ ^hteé ebafísioaes.
la





^ ^ é s id e n i®
eirgida# tas de; msngsje^




Remudado el acto, Polanco pide un 
lUfflSBtQ m  Ja tasa del trigo, pues> 
cdñfnfiamente mo sembrarán los la­
bradores.
" Maura te coittesía, próihéfiendo tras­
ladar tajioHcitud a Tsniosa, p é  C rétó 
muy tosí?; '
 ̂ Cl debate y  sé leVánta la
V., . ■ .madiift-4--|f!8
/m m ^ rn ^ irn
) lté«iiiileé dlai^le de las «ipepaefones
I Í.8 i^gu#, qu®, jin  duda, para ropo- 
I  nfeíse de) ú timo quebranto de Amieai«!,
I ha abierto Hfadenbúirg á la ofensiva 
I robre el freata occidenífil^ba^sido spj o- 
I vgehada por Foch pera aenmulálr gus 
I reservas. ' I
I Losíglerasneq  ̂empif̂ lfed, puiH s ver-! 
>, se en 8ith||dón :%a$taníé ĉ fcfavorí?.bíe. ■ 
: ..Se taslúmÓDf una módlfíCación en j 
I él ptaq dé áaqtíe,. de ácuéídí) toa tas 
í oircanltaactaS, y no es fácil rsaüzarta,
 ̂ diuch® menos en unas cuantas horas?,
) qüe ei'de lo que pueden disponer, a lo 
i sumo, para reaKuaar te lucha.
' Sapónese que su nueva maniobra se 
' dirigirá» acumular todas las reservas 
I en ei Somme, pgra esipréndér aili otra 
l .vezta br̂ íaila.
£ De Italia vienen soíldas auguriuáo 
ta probabilidad de un ataque por parte 
de ioifauSttiaceSi
 ̂ & 0"Z up l® h '
La ofensiva y la e***naa átéñibBa
'felegíftfiáh dé Bérlía qÓé laé jriétL 
das referentéf a las últimas fases de ia 
of¿nslva en el freñt© frahcQ-ingiés han
I ¿3hta.do'ffiacho. deatustasm'ó deipaS"
I jbta
Sería tonto su^pñsr qua por «hora 
tuvieran lá. menor Íntííícióa d« al^ado- 
nsr sua proygcíoa d'£ demoaírar-ja' su­
premacía de! miiíta! ismo Btamán,', 
«Hasta ?'hjm---5ñaik-;el referMo 
riódico íii|' é.s ~ í K«íiioá «1 \mtüi orgu­
llo de pruííismsü; í®uv sito que cl eae- 
migo no hs rifo ¿oí?; ntas, que 
hemos cootsaído í r kim îrao «mpuje de
\ Ci í rrr s?
i na-« 
íív n-
í:üto o h lau!» he-
0ua loríssdü 
moa la s^guiíd.d rt 
oe defiai-!vi filie, ts*, 
chb hace pc cú. ^
El <*Libro , l'r/gié& refiere un
terribíe de l« guerra
Eí Qbfciífto n hí, ptbiiti'^o 
un «Libro brící.'.í.» oh
dencta c.>íati.,<ia C'.n í O Ita ni ó- 
laáa retatívis b ta sbuíy / o uij t̂ i ii o 
llamado Geni W :f, que cít''%bsii prí > 
ro df y í̂ r i írsi el casopameato ds 
B an'^-r b ¿
P b icái e txífseto de un¿* d̂ íCiara- 
ciési <5»,. O ííQ sisísrlneros espEñolos gpre- 
88tiíjS^ne vspor «Oravlnís» pór im 
submsrifio atamá», según el eud se 
proíínjoaa ineendlo que prendió en 
una caseta donde oslaban encerrados en 
ŝ îs prisioneros rusos, uno 
fun és /  oíí.0 iiiglés,
Lu!» prisíon^ios pedieron que se tas 
d ]8se saüs, pero ©I centinela perma- 
netm mcoaíaovibie.
guientiC) p£ri&fo de uno de sus discurso: 
I . «El poderlo siemán ea una cosa gio 
concirccta y sin hürior, indigna de cñi 
' paz fund?*d/% e.n im co.avsn.cíoae»,y de- 
■ be giíiqni‘.ído. £« momentos 
Buesho dií.tor inmediato ©8 j^snaíTa 
güíer?a, y . s.íiáie- podra «partarKOS d© 
sao ua t̂a que sez un hecho consuma- 
do».
La certa de Mr Wdson eonticúa
asi:
«Mi propó lío gigue alendo el mismo 
y o íias"ífO d^scabífr
ta tíivi ióa ‘esl de m expr^yón» — 
«D i. o d«e pííi», pronu por
ñic-.ttoi tódvers&ríos
 ̂ P_ o »i te sg«ifU*i un pfog'i'ai«« 
co \li3 y í oraptaío, n© podremos
1 i u i* L.fer"‘o
i ■ IndSga^felOa'
”Ei b'' .ib. td«̂ o d r  U .. Vi rm*? 
S;íü;,o y :a fjxpio’uó te u- p5 0̂  ct?l en 
( tm>í ha cautiikdo ©n lo# "E t dos
I  U¿üdo2( gmn líiáigcacfó*, cojsw í-ü Li- 
I  tuanis.
E l íoe caütoíS católicos s»̂ rt-p u'^bi 
ei atestado, preparando catio­
nes reiigiosi^s.
En la catedral católica ds Nf w York 












to p q a illto  >.
DEPriSITO H’? MALAGA
B ^ m r  m t o  m ñ ^ .ñ G ñ
ú r
El iag.é.., r...íKpíó ua crista! de la ven- O U s la i
Dcusshigo 7 de Abnl de 1918.
Excursión numero 5S. a Cártamaí 
Bscorrfáo, 38 kilómetros.
Pumo de reunión. Santa Lucía, 12, 2 **. 
Hora de calida, Siete y medía de la ma-
Rc^greso a Málaga, a las sais de la tarde. 
Almuerzo íadlvidaal. '
Efcfefe dá lula^atfefd^pta!, Antonio 
Los socios.motQrfstds saldrán alas iv ^é  
la piaza de J'igueroa. '
tenfflí con objeto de eonstgulr la líb e r-i París —El día asíedór prosiguió el 
taá para sí y paza sus éompáfieros. < i  bombardeo éOr la cepita! por loi aî *- 
E1 centinel% a! vetfle suir^E pot la i  manes, con ti  cañón de largo alcance, 
ventana, le diéuh tremendo bayoneta- i  < Reauitafon algunas personas heridas, 
zo en eí pecho, denibándeía. ^
Slgiaió .una lucha horrorosa m • • .Yá¡
: Lü^p.síSloagfos Istgs^roíi Mlt 
$1 cejliaela. ensaagreJitó una 
vez sú báyofiété ás K
ĝgss*?gE"
ptro i ¿as —Ctameac|^.z
y otra I  fíénta y viene'mu^ sgtisfech's da vi* 
*títtéír í̂« d r  tó 8 |« ta ,
ÉISL8éTE€A r a s L a e n*i»-*
E M R S i iS É f i . .
r.|8rgisig.®» •. «Í«|. F«l®
S|t̂  S& ̂ sJSKfíf ss»Î J£ 
aSÍí:,'í:V k'$¡¿ S«'f? Íéjíás V 'úa;
-í* .5fe lUí̂ h». - M.....I.....ll̂ llllllî --̂ ^^^T^^aî ^áé  ̂ J





En I» oÛ tiea da1 afamaSo faenltati- 
To néfi.or Péc«2 Bíjac, íuó reeoní'cldo 
ayesr a las @ áe !a tarde, eoa loa Rayos 
X, fc! hijo de nuesíiiro párfclsnlar y 
rids asnigo dosi José Mi* G^ftizares, do 
0111'4> grave saddcate, esisfrido en la 
caíi- t̂sifa do Oolmeat?, mes ’ ccupamOB 
ay§r.
Dd ireQomodmlemto hecho por el g®~ 
ftos Péfi&z Brjm , EsstiUó padeces una 
lelsjación aEtionlas ascapnlc-humeral, 
si& fractara mi lus^dóñ y  sólo con ua 
posíií de artritis.
Ijss lesiones snfcidss em la cara y oâ  
besa mojocao, pndieado, por taato, de­
cirse qne foó «aa grava eaidOy con 
suerte.
Cdísbrasi^s d© veras'que no tesgn 
co>̂ <5 3u re s@ dossgmdables.
f  ^ ^ i s s á n  i^ Ü S V iiiO lA I.
!n presidencia del señor Cala- 
fat Ismésiez y con asistencia de los vo- 
CB’**s que la integran, se reunió ayer 
la 4 q misión provínciai.
l a  leída y aprobada el acta de la sé- 
aaiíiior.
.Sr "¿Cuerda que contkée sóbrela
Por lo pronto, tí  «Sierra Nevada», de Qra* 
nada, vendrá a jugar el 14 del actual; deS" 
pu£s jugarán con el «Cádiz» o con otro cual* 
quier equipo forastero. . . .  ^
También cuentan con que vendrán los Je 
Mellila y S aviHa, al mismo tiempo qis e»taa 
en negociaciones para traer al célebre «Bf.* 
tañía», de GIbraltar, * * j, *
En el campo se siguen Introduciendo mejo* 
ras, con las cuales y ta Importancia de los 
equipos que vengan, resarcirán al «Malftguo- 
fio» de sus constantes y grandes gestos.
ff «X»
El Domingo jugarán uu partido el segundo 
del «Malagueño» con el primer equipo dejos 
exploradores, «Cclén».
También se dice que el prlmerc jugsiá otro 
con el «Victoria».
Éste partido resultará interesante.
Pathé.
a gBgs3K«j«Baiaawm uMiHTOUtjUBBTO Ba ^
***«*•
f Alfredo SW«. y
I Francisco QlnetmG^cÉsv
Jaxgado ¿la SarUé:̂  domingo 
Nacimientos —Francisco Jtodiiguers ^alas
y Antonia Galán Blancoí- v s
Juzgado út la i
Nacimiento. — Rosarlo Rodrfgv^^  ̂ ¡ Rodíí*
Difuócíán.'^Maiuid Méndez
,%«!B!S.ÍSíSasra
hasta tanto qua se reciba un dato
P® e^láoa la ¡unta de subsisteocif s, el 
VPoveeto de pliego de condiciones para 
$a primera subasta del suministro de 
hSika con dcntino a los estableclmien- 
tog benéficos provinciales de esta ca- 
pit d por lo que resta de año y ei de 
191% que quedó sobre la masa.
aprueban la distribución de fon­
dor para el mes do Abril actual y el Ío- 
fotíííe sobre cuentas de gastos genera­
les Je la cétcei de Audiencia y correc- 
ciojml de Antequera en los messs de 
Esf ?o y Febrero úiíimos.
¡Sfí acuerda informar fjvofab'emen'e 
al señor Oobémador dvl*, en ei expe* 
die? íe sobre expropiación de terrenos
Hurto de Aceitunas
En banquillo de la Sala primera fué ayer 
ocupado por el joven de 13 afios Pedro Rue­
da Vázquez («) Santiago, vecino de Áíheurín 
el Grande.
Este muchacho se Introdujo el dia 6 de 
Octubre da 1917 ea un olivar del pueblo de 
Athaurln, apropiándose con ánhno de lucro, 
de tres celemines de aceitunas valoradas en 
dos pesetas cincuenta céntimos y que fue* 
ron acupadas.
El Ministerio fiscal interesó para el proce­
sado la pena de 125 pesetas de multa, con la 
que se conformó la defensa.
P i* o |iu G 8 ta  d o  l iQ o n c B o m io n to
Para el dos de Junio próximo ha sido pro­
puesto de licénciamiento ei penado Manuel 
Villatoro López, condenado por el delito de 
robo. rnñsimmlM t& m  
Sección primera
Alameda.—Resistencia.—procesado, José 




Si tiene turbia la orina,
« « fg » d « , mloUente. algo teáida de rojo, M la orina fo rm a  «n aeí-
mentó fe polvillo cristalino, fe aremlla fina,  ̂ ¡'“ í  ,'“ 1 ’’ arica'
cilla,, pnede afitiaafse que >n e»tado depende de la J "  ^
Como tí  &ilo de ,u tratamiento depende ante todo dd r g ^  
habrá qufe poner atención para escoger su agua mineral, p ^  
elepciómeaimportanlírimn. El agua mineral





L IT H IM É S  d e l O ' G ñ S T IN
s pago de los h
reraél inet M atzoM !«en «  Teaoterláfrie.,
Hoy es el áltimo í
■ÍV- %'
Elimina rápidamente el ácido finco, lava los
dame y límpida ia orina, descongesUona los ^
dadera limpieza en los riñones, arrmlra asi la, ^
nismo y precave contra muchas dolorosa, dolencias del artntismo.
.Gota, Piedra, Reumatismos, Lumbago, Ciática. 
Cálculos del Hígado, de los Riñones y de la Vejiga.
L «  Uthinis del D ' Guitin «m un w »  T «fic«
remedio contra el D^^Gurth." í mde agua un paquete dé LitKinéa del D Gustm part 
obtener un agua deliciosa, liceramerte gaseosa y aun 
pura, que se mexcla á todas las bebidas.
C..-
19 rsrsniira.f'AA JflLli 12 Ijfi f  vis
P L A Z A  ® £  T O a a i S
Es extraordinaria la animación que existe 
para la hovülada del Domingo próximo y hL- 
tnos de suponer que el circo de la Malagueta 
se vea muy eosjcurrido como en ios dias de
Pedr-C'ásubat -i#
Hacien(̂ a a lo s íi^ lM  de clases. .
W t . m . p l o  « ju b tla f io n .  remn ^  
ratería, retirados
Ayer Konatlrayó f  ® |á-3I^reri
Torre» 0ftña«.ta de aprovechamiento 
cas del monte dewomit- 
propios del pueblo de A*ha
I El director geiterlí da CJe S w o  al: oficial ohartoí 
I elón OontribrtpíOnes, d 
Moralesf-̂  " ■ *
Istt Aifmí’̂ ^bración d t  _  .
ra el año acM ;
rSstíca > wrĵ  
y AlhauiáR ó» C  8








6. i c .  p . . .  E-P.5.  DALM AU OLIVERES. H. P . « p U  BARCELONADeposttano anteo p. « ^ ^  f*naac.as y nlmacene». -----------
«B fénnlBo munieipal de Peri^Ba, que I *'2f  efectúe con la debíse ha de ocupar con la vavlante délas® &e aaviene ai, nouco------------------
P R e O I O i  i ‘2 0  P E S E T A  L A  O A J j*




68tM;ioG€S dfi P irlsEa y M archsm onas
o c a u v i c i i E s  «s» ---------- ; _  *  ida antldpadón el canje de les entradas que
del fi5?rocifíil de Torre del Msr por Vé-
~ JVlálsg« h Periana.
del informe lobr© mieva tu- 
Pteta para el iuminlstro de viverci a 
los presos pobres de la cárcel de Au- 
dlsHcia de esta ciudad, se acuerda nom­
bra? ua representante de la Corpora 
ción en ei acto de sebistí?.
Ss nouerda el íngreso en e! manlco* 
TOio proviaci?! dol alienado José Pérez 
Luqite,
l^^specto a los iafarme* sobre retí
OrdífiH dd ministerio de la Qoberna- 
Ciéfi ásclarimdo !a vs idsz de la ptoda- 
mEción ds concejales úUimamcEte ce- 
, lebrada .en Cartf> jlm 3; Idem declarando 
la vStidez ^  la ékoción municipal ve- 
rifl ida últimamente en ei primer dis- 
trü de la dudad de Ronda, ídem de- 
ckf tndo la nulidad de Ja elección ülti- 
wuiíiente vsriñeada en el torear distri­
to Rondf?, se qu-eda eníetsdo y que 
le fíHmltsn los expsdkoles eleetoraies j  
loa ’ r«̂ ci»m̂ c¡oíi*i a Ioe caatsos ras-
tengan en su poder por las que sa pondrán 
a lá vente e! üíbado próiirao, en el despacho 
de bSlletea calle don Jtt^an Díaz nfl. 7.
3̂ ».a«î-iA¿Vri<53WK=>aiw«Ti»Ŵ̂
Soldados heridos
Da venta en Perfumerías y Drogue 
rlae de España y América.^______
Hallándose ayer practicando ejeeei- 
cios de tiro al blanco la primera com­
pañía del segundo batalIóR da! regí- 
miento de Borbó», registfóae ua sensi-1
ble accidente. „  . j  * * A
El soldado Francisdo Feenández Al- 
menta, hijo d» naesíto «migo el «agUB- g 
¡  rio comsBtiasfa d .  la gust&ü. m unkipal R 
 ̂ don Fíí^ncisco Fernández Koblesj habla ;|
I  hecho con su fusil los diez primeros | |
I  di8pai:os,aln que se apreciara ea ®i ar* |
|m a  la menor deSicleRClSfi l o »  1. u .  ̂ íI  Después de un descanso se reanuda-íl Olías y habitada por la mendiga María I ron ía« prácticas de tirio y cuando dicho H Ramírez Lépez, de 65 aftas, se declaró un 
I  aoldacphlzo e! tere» díeparo. roventó Ü s 'í o m s V S
i el fusil por ¿ u tarde a la choza, quedando ésta completa-I cañÓD, rompiéndose et roadiísmen de y destruida!
f la culata. /  ' S Ea infeliz pordiosera resulté cen diver-
It Ei aciilado Fenjáoaer y otro compa- quemaduras graves, 
fñero reauitairon heíidos «n 1a cabeza. I  De todo se dió cuenta al
LA  H ieiEN iC A
A G U A  V E G E T A L  D E
A r r o y o
E* Infalible é Inofensiva; no man­
cha la piel ni la ropa.
4 0  AÑOS DE ÉXITO
mer teniente dqn; 
del soldad»
, capitán ídott'.'ií^aiHsiríifíi'  ̂
pesetas.,
Ayer- ftté^pagadRt.'ll^ 
septos, en la Tesorería 
de 15i 978̂ *0 pe»etaa.
\
i F«r*»*e<« X
* b L íA u S o z '
ffiyni»eSQ«leo.
^  Puerta deJ
E;íí-
mB e  la  P r o v itid a
En una choza situada en las afueras de
co-no vas i  fier  tc  d í e  !  . . -----  „
f  ñs'zn.i«t' o 'os riiaj qu« *8 han % lomediaterneate ieudieron a auxiliar- |  rrespoadiente.
r  %”6 ir.rf8 “So ¿ % S .U  OoVsL t o
loB Ina L a p lO f I M n i o n l m  -  V i m B d l o  s¡*v»§*
ESTABLECIMIENT® BE MATERIAL ELECTRIC0
Xa dtiA más barato vende todos los artíenlos oonoenílentes a la eleirtííeidad. ^ 
talaeiones de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y maqnmam en ^nertó, aeudtfl a tüA 
easa, Bcgnros de obtener un 60 por 100 de benefioio.—Reparación de  ̂ ^






^ ria ssisteucísi El seuslbie percance ocurrido e» 
Tealiaos imoresionó grandemente A 
todos ios soldados.
T  r i^ -da  la orden del dí,^, ei señor 
vic íL I clió cuenta de [una caria 
de ñ á oreddsn'io dsl Consejo de ^  
m ' iros; y de ua  ts íeg raaa  de! m ayor- |  A foitunadam ente Isa lemoites ío a  da
do"''% m yor da psiacio, exprei&ndc su |  carácter leve..... ___ _
íud pTi* d  acuerdo de íeiiciíacióu |  -------- -------- -
leticias á'e la a®cee
En un bieií acondicionado local de la
: "nos Rafael Pimentel Palmero y Pedro Ma­
rín Rueda, amenazándose mutuamente,pro­
vistos de armas de fuego, de las que no 
llegaron a hacer uso.
La guardia civil detuvo a los dirimentes, 
consignándolos en la cárcel.
tgBgaegi|gMay a •sm sm sm m
80 >
cit
»tado >001 ests  organismo ai solu- 
arse « u urna c rid s mlüisteílal.
NOTAS BIBLIOORAFIGiS
^‘ASisiiiio G s*áfiooyi
Verdaderos Granos ieSauid delvFranck
p u B B k m o S r M P O B Á T m s . i é i im e p t i c o s
■y *s»/
Bé venáfBA 
 ̂ fuerza hiártó'ít 





S tr  TOBAS Z.AS JTARJIACJAS.
m r í í  í m t e a e s a u t e
«Hxemo, señor 4on Augusto Goi!?áles 
wea. . ■'
^^ñor nuestro de la mayor conoide ración!
Cámara de la Prójpledad envía a usted 
potiiuestro cerdtícto cumplida fsíidtaclón 
al V tararse {je que se halla al frente del 
iBíLi’tario de Hacienda.
.  h-f5 hsin^^á 5l vldado qu§ usted abordó la ro* 3 
torfs^- {¡a |ĝ  contribución territorial proyec* 1 
sa transformaclón de ci po en couta, ^  
co?i?o acense jíii la equidad y hwAía la con ve 
Slefrida de la ni'sma k i  íí'n^»fr ;í í  ' t- 
A'- renl’z -r ¿tj, t c ' 
t e  C'̂ í. . r  ; ■  i f-íOi>!'; Vi ■-L ’g a  ciss O u n u i  ¿ 
buVvjjitei de Má »g i Je ruega reproduzca en |
^ calle de la República Argentina, número 
55, se inauguró anoche un establecimien*
pertene-* to de «So®brería y Camisería»,
* o ente a don J uan R. Comino.
1  El establecimiento ha sido montado con
I  PYíiatV’ ô glasto.I Deseamos a su dueño muchas prospe* 
i ridades en el
Se ruege e fodoe los j ' '
Estado, de la Diputación y de. h™  
concurran a la reun ón que tettOi». » 
í u el Cine Victoria el próxima Domingo, 
a las once de la mañana.
ei Parlamento ei proyecto aludido, en la se 
gurldad de que las ciases interesadas lo re- 
clblí'án con jubilo porque pondrá término a 
una gran injusticia de que vienen siendo 
víctimas los proplatarlor.
Rclteravnos a usted nusstrs consíde^rscíón 
niás distinguidR y b. su m., Enrique Petter- 
sen, Joaquín Madolell ^
I  Ha sido prorrogada hasta. primero de 
i Junio próximo, la tasa de la gasolina, es- 




A Isa cuatro de la tarde del Domingo á!tl- 
moi diá comienzo el anunciado partid 1 entre 
los equipos «Malagueño» y «South Unión», 
de G'ibraltar, para Inaugurar el nuevo campó 
de! ( r̂imero.
Pftr e! «Malagueño» jugaban: Peñas, MIn* 
gust. León C .̂), Picasso, Nadales, Gonejo, 
García,' Schultez, Quintana, Almendro y 
Lelvá.
L:̂  del contrario ms fué Imposible adqul* 
rlrl í̂. ,  .
Of̂ n la dominación de los nuestros, pilnd* 
pió el partido y con ella terminó.
Vísnclmos por un goal, por r.Iiíguno da! 
CORtrarlo, hecho per A’nj&rdro un buen 
Chat de rechazo, a Jííediedoa de la pristiera 
nittid.
Le s calpenses cometieron un penalty que 
til ó Quintana fuera, a conciencia.
Hntró otro goal, mementos antes de termi­
nar, Almendro también, y el referé no le dió 
valív.ez por haber sido ante ©bsslde. ^
Éí5 el segundo tiempo hicieron otro penal­
ty loa dil «Maleguefto», y el capitán del 
«South» imitó a Quintana, echando también 
fufi.fl el balón. .  ̂  ̂.«i.Terminó a Ies cfneo y 30. habiéndose dis­
fruta do de cinco minutos de descanso*
Les malagueños jugaron tedos bien ŷ  so» 
bro^^illeron Quintana, Picasso, León y Mln-
^ DisI contrario, la defensiva y e! ala Iz-
^ A^átró el señor Weus„ del «Malagueño»,
fe ■. , f e .  4:
Al fin tiene la afición un campo en cond!-
E! gobernador civil interino ha convo­
cado a elecciones parciales para conceja­
les, en los términos de Antequera, Humi 
ladero, Fuente láe Piedra, Mollina y sec­
ción 2.‘ del 5.® distrito de Ronda, por ha­
ber sido declaradas nulas las celebradas el 
día 11 de Noviembre pasado.
Quedan sin efecto, con tal motivo, cuan­
tas delegaciones o comisiones de la auto­
ridad intervienen actualmente en dichos
pueblos. , . . 1
Las nuevas elecciones sa celebraran el
día 21 dd presente mes.
Un9 artística i^ortada en colores con el 
retrato de la bû llislma artista Elisa Bassl, 
abra eí nú^aero de «Mundo Gráfico» que ayer 
se puBo a, la venta en Málaga con el siguien­
te »ií^r|o:
De lafr irla sevillana.—Los directores déla 
gran luii^alia. Conquistas de la guerra para 
la paz. —̂ El «Infanta Isabel» detenido por un 
submarino alemán.—Estreno de «La Llama» 
en MadfSqU—Notas pintorescas de Sevilla.-" 
El periodi srao moderno en Ohlna.—El Víer- 
n .s Santo' én Madrid.— entierro de Léós 
y P?8tlllf>¿ en B'anltz.—Homenaje al maes­
tro Cttapl.\—Cacería de clausura.—La actua­
lidad en a  arcelona.~La caridad de las da­
mas aUad^ s.—La fotografía artística.-No­
ta» feféfícav» madrileñas.
Avalora ;\e! número una selecta colabora­
ción lltera«ü¡a de Antonio Zozaya, Prudencio 
Muñoz, Adolfo Sánchez Qarrere, Alejandro 
LarrubferaR^A. R. Bonnat y otros.
Se halla & ;30 céntimos m  librerías, kioscos 
y puestos. ^
REUMATISMOS' GRIPPES JAQUECAS NEURALGIAS 
D O L O R E S  d k M U ÍX A SRHODINE
(Eter aoetiJico del noido ortooxibRnzoteo)
4.
EN TUBOS DE 20
COMPFllMlDOS OÉ V, QRAM©
DE LA 80G1ETE eMlMIQUE des
USINES du RHÓNE»PARii
mrn wnim mn FARMACIAS y DROQUERIAt
l̂ eÉnaciéB coi 
d̂e leiT.
InsperfíL  ̂ ^   ̂  ̂ \
BoyaiiZ . * - ‘ /
Inipeflsl- « ' ‘ * , *
r5««* : /  ‘ *
IsyRRX ORfo r • * ' 
O r r í^  • • '' ,  * * '  
Ciwrtoi hBiRt. * • . 
Chilstas • > * • * ‘ 
utdntas bajas • t . • 
Mejor corHeate alto. , 
'Mejor corriente bajo. . 




Refinos • « 
Madto refino 








Be alquila en pneoio arreglado 
o ábaaeéii
d e  oar>K«e
Día 4 de Marzo de 1913
Penetan
Compañía VInicoia del Norte de España
B í L B A 0  —  B A B O
Of&sn FUHDaOA EH 1870
É l’
A viso  de la Comí 
del Has al W
No hay catorro qtie se Je resisto- ©a» 1® 
to s , b ronettitíSá  asiíBA;y^®vita la  tn h e r o a le i^ t
TolftilisW poí
Matadero. *■
Idem del Palo . . 
Idem de Churriana. 
Idem de Teatlnos » 
Suburbanos . • - 
Poniente . - ' « 
Churriana. • « » 
Oártsffls . - »
Saársas. . . • •
Morales .  ̂ •
Levante . e * .
Capuchinos , • * 
Ferrocarril . , . 
Zamarrilla. > • • 
Palo, . i • • •
Aduana • s • -
Muelle. » • • •





















Trtmlada en varias •speiitloRRi. Dliismmfitoe «o» el GB4N PBSMIO su la 9e F^tfí dn 
1999 y Siaragoia da 1909.
LaOompidlls del Oas pone en éu,̂  
de los señores propietarios o 
en enyos pisos se enonentren 
propiedad de dicha Oompañiai^^S®^™
CMnder por la visita de períton^| 
iBmpresa que, con el pretexto ; de:
l i i D j a  l i ia R a @ o « M liio ]«  r á p 3 B i i 9 0 M 9 « » e b « i n p « s m
De venta en los prinelpates ültramarlnos , Hoteles, Fondas, Bestanrants y Fastriaffln 
ri Fíense bien en esto MABOA BSQISTBADA para no ser eontondidoi eon otarui nmrni
pü^didés por las isnitariones-
ffOtM. 1712 24
DMIIBMBltoMlM
MarzoRecaudación obtéri^^pa ni dia 4 dp 
por los cenceptés iljgiféhtes: > •
Por Inhumaclnnes, 691‘59 pesetas.
Por permanencias, 150‘68 pesetas.
Por exhumaciones, 09*09 pesetas,
Por rc^stro de panteones y nlchoSi OO'OO. 
pesetas.
Total, S ir io  pesetas.
B O T A S  e E  m A R I H A
Bl tiempo tiende a empeorar en Galicia 
ehCtótabría. ^
BlniarlneroPraiiciseo Pérez Qatlérrfzha 
sido pasaportado para San Fernando*
i r s t r u o o i O h  p O r l i o a
m  PlliAMlgiBIPMBHiaBl
M o l i n i i i o  AM M ite n ú m .  8
Se alquile tm bonito piso interiér znt|y olaTo 
y alegre oon liolfriM} da dibuje ta precio arre­
glado.
La Delegación Regia remite oficio, cen- 
testando a la comunicación de la Secelén Ad- I lulnistrativa, sobre permuta de los maestros 
I don Bnifqúe Lafuente y don Francisco Gra-. 
1 ngdos.
Ha sido Informada favorablemente la Ins­
tancia del maestro de Aíheurín el Grande, 
i^on;Mateo García, solicitando Ucencia.
operarios de la misma, se.l^fish' 
tur y retirar tubos y matorialne. 
gas.Los que asil¿hagan, se les ̂  
antes la oorresponaiente ántorui^: 
pañia para ]̂ oder identifio^^| 
eomo operarios de la mismâ ir̂ . 
©ION
S m ^ m o id ó m i
TEATRO PBTllJ FÍÉLl
mm
farnacia y fatsratorio jficlonil
del Dr. J. Olalla Zamora
M émilex Húñesy 8
y Plasea del Teatro Pa»liiol|lÉl
Laboratorio do anáUsis qaimioo, histolÓjgáoo 
y  baoteriológiod, espeoiñoos de tedas OlaseSi 
medioamentos pnrisimos, preparación emnerii- 
da de toda clase de fómmias.
Todas las noches dos _ 
varietés. v í
B utaca,!'^  ptas.;. Parefsój, 
TBATRO
Ctompafifa cómlco-dramátíjiiÉ 
los señores Arcal y Barrancal 
Fundón para hoy:
(Noche) A las ocho y mei 
bajo de ore» y ¡Que viene- 
treno).
Butaca con entrada, 1'66 ] 
DIRB FASC^.1 
B! mejor de Málaga.^
Raes, (junto al Banco de
dón centínia d e  5 a
Lüpbmlngcls yestrenos.__ ____
alón continua de 8 de la 
che.
Butaca, 0'36 céntimos '̂
Maúla general, G‘!6.
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